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RESUMEN
M. García-París, J. L. Ruiz & M. A. Alonso-Zarazaga. 2010. Catálogo sinonímico de los táxo-
nes ibero-baleares de la familia Meloidae (Coleoptera). Graellsia, 66(2): 165-212.
En este trabajo presentamos un listado sinonímico actualizado de la fauna de Meloidae
(Coleoptera) de la Península Ibérica e Islas Baleares. En el listado actual se recogen las sino-
nimias correspondientes a 65 táxones de nivel especie. Se han revisado las publicaciones
donde se incluyen las descripciones originales de la mayoría de los táxones y nombres de las
especies ibero baleares de Meloidae. Esta revisión ha llevado a diversas correcciones y actua-
lizaciones tanto en la grafía de algunos nombres, como en las las referencias originales, inclu-
yendo cambios de fechas o de paginación con respecto a catálogos anteriores. El trabajo se
ilustra con fotografías de 13 ejemplares tipo. Existen una serie de problemas nomenclaturales
y taxonómicos aún por resolver, que podrían producir cambios en el listado actual. Entre estos
problemas destacan el caso de la nomenclatura de M. maculosopunctata que requiere revi-
sión, la adscripción específica correcta de la cita ibérica de M. tricincta, la revisión del estatus
taxonómico de Meloe ibericus, que se mantiene a nivel específico en espera de la revisión del
grupo de especies afines a M. brevicollis, la revisión del estatus de Sitaris melanura y el pro-
blema taxonómico del subgénero Meloe en las Islas Baleares.
Palabras clave: Nomenclatura; Taxonomía; Sinonimias; Meloidae; Coleoptera; Península
Ibérica; Islas Baleares.
ABSTRACT
M. García-París, J. L. Ruiz & M. A. Alonso-Zarazaga. 2010. Synonymic catalogue of the
Iberian and Balearic taxa of the family Meloidae (Coleoptera). Graellsia, 66(2): 165-212 (in
Spanish).
We present an up to date synonymic list of the Iberian and Balearic fauna of Meloidae
(Coleoptera). This current list includes all synonymies for 65 taxa at the species level. We
have checked most of the original references for all taxa and names cited in the catalogue.
This revision leads to various corrections and changes in the spelling of some names and in
publication dates and pagination of original references with respect to previous catalogues.
The work is illustrated with photographs of 13 type specimens. Some nomenclatural and
taxonomic problems require additional work, and their solution might produce further chan-
ges in the current list. Most relevant among these problems are the revision of M. maculoso-
punctata nomenclature, the confirmation of the specific identification of the single Iberian
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Introducción
La taxonomía y nomenclatura de los represen-
tantes de la familia Meloidae en Europa podría con-
siderarse relativamente bien conocida tras la
publicación de la detallada monografía de Meloidae
de la fauna de Italia (Bologna, 1991) y otros traba-
jos posteriores de síntesis (Bologna & Pinto, 2002;
Bologna, 2008). Sin embargo, durante la revisión
bibliográfica emprendida para recopilar los datos
faunísticos ibéricos disponibles con anterioridad a la
aparición de los fascículos correspondientes a la
familia Meloidae del “Catálogo sistemático geográ-
fico de los Coleópteros observados en la Península
Ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares”
publicada por De la Fuente (1933) (García-París &
Ruiz, 2005), nos encontramos con problemas taxo-
nómicos y nomenclaturales inesperados. Los más
importantes surgieron al localizar las descripciones
originales de táxones como Meloe barcinonella
Cuní Martorell, 1876 ó Mylabris beauregardi
Górriz Muñoz, 1884. Estas descripciones, correctas,
pero publicadas en revistas con escasa difusión, fue-
ron ignoradas completamente tanto por los autores
contemporáneos como por los posteriores, y al
redescubrirlas, nos encontramos con situaciones
problemáticas que afectan a especies bien conocidas
bajo otros nombres. En otros casos, la lectura de las
descripciones originales, cotejada con el examen de
material topotípico, nos ha llevado a reconsiderar el
estatus taxonómico de algunos táxones sinonimiza-
dos incorrectamente, como ya expusimos con ante-
rioridad en los casos de Berberomeloe insignis
(Charpentier, 1818) (García-París, 1998; García-
París et al., 1999) y Oenas fusicornis Abeille de
Perrin, 1880 (García-París et al., 2003) o bien dis-
cernir el estatus taxonómico de alguna especie de
interpretación controvertida, como en el caso de
Euzonitis haroldi (Heyden, 1870) (Alcobendas et
al., 2008). Finalmente hemos tenido la oportunidad
de examinar parte del material tipo de un buen
número de táxones ibéricos, lo que nos ha permiti-
do efectuar una revisión crítica del estatus taxonó-
mico de algunos de ellos, incluido el ya menciona-
do M. beauregardi (García-París & Ruiz, 2008).
En este trabajo presentamos un listado sinoními-
co actualizado de la fauna de Meloidae de la
Península Ibérica e Islas Baleares, en el que hemos
tratado de resolver aquellas cuestiones nomenclatu-
rales que dependían de una búsqueda bibliográfica
adecuada, así como los problemas taxonómicos que
podían ser resueltos con el examen de material tipo
o, en su defecto, de material colectado en las locali-
dades tipo. En un trabajo anterior se discutió la
exclusión de la fauna ibero-balear de una serie de
táxones que probablemente nunca se hayan encon-
trado realmente en la Península (García-París &
Ruiz, 2005). Siguiendo dicho criterio, en el catálogo
que aquí se presenta no se han incluido las especies
siguientes: Cerocoma muehlfeldi Gyllenhal, 1817,
Cerocoma vahli Fabricius, 1787, Epicauta rufidor-
sum (Goeze, 1777), Cyaneolytta granulipennis
(Laporte, 1840), Cabalia segetum (Fabricius, 1792),
Lagorina scutellata (Laporte, 1840), Muzimes
collaris (Fabricius, 1787), Oenas afer (Linnaeus,
1758), Oenas crassicornis (Illiger, 1800), Meloe
(Listromeloe) hungarus Schrank, 1776, Crosche-
richia paykulli (Billberg, 1813), Hycleus fuscus
(Olivier, 1811), Hycleus praeustus (Fabricius,
1792), Hycleus wagneri (Chevrolat, 1840),
Mylabris (Eumylabris) fabricii Sumakov, 1924,
Mylabris (Eumylabris) impressa Chevrolat, 1840,
Mylabris (Mylabris) schreibersi Reiche, 1866,
Euzonitis terminata (Abeille de Perrin, 1880),
Euzonitis paulinae (Mulsant & Rey, 1858), Zonitis
ruficollis Frivaldszky, 1877 y Apalus bimaculatus
(Linnaeus, 1760). Por el contrario, se mantienen una
serie de especies que, aunque probablemente no
mantengan poblaciones estables peninsulares, se
han capturado ocasionalmente en el sur de la
Península y son relativamente frecuentes en zonas
próximas del norte de África: Actenodia distincta
(Chevrolat, 1840), Hycleus brevicollis (Baudi,
1878), Mylabris (Zitunabris) oleae Chevrolat, 1840
y Mylabris (Mylabris) tricincta Chevrolat, 1840.
Algunos de estos registros posiblemente correspon-
record for M. tricincta, the revision of the taxonomic status of Meloe ibericus, herein maintai-
ned at the species level while waiting for the needed revision of the M. brevicollis species
group, the evaluation of the taxonomic status of Sitaris melanura and the taxonomic problem
of the subgenus Meloe in the Balearic Islands.
Key words: Nomenclature; Taxonomy; Synonymies; Meloidae; Coleoptera; Iberian Peninsula;
Balearic Islands.
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dan a arribadas accidentales, pero dada la similitud
ecológica entre los extremos de ambos continentes
el posible establecimiento en territorio ibérico de
estas especies no es descartable.
Método y presentación
En este trabajo se ha seguido básicamente el for-
mato utilizado en los apéndices nomenclaturales de
la serie “Fauna Ibérica” (por ejemplo Petitpierre,
2000), aunque se ha añadido la terra typica para
cada nombre, tal como se indica en la publicación
original cuando ha sido posible obtenerla. En algu-
nos casos se incluyen fotografías de ejemplares tipo
de táxones descritos sobre material ibérico o de
estatus taxonómico controvertido. Las referencias
bibliográficas de importancia nomenclatural exa-
minadas directamente por los autores se señalan en
el texto con el símbolo (!). Todas las referencias de
los autores de especies y otros taxa se incluyen en
la bibliografía. En el listado sinonímico se han tra-
tado de incluir los nombres no disponibles publica-
dos a partir de 1900 (con la indicación pertinente),
ya que ocasionalmente han sido utilizados errónea-
mente en la literatura posterior.
La nomenclatura supragenérica ha sido discuti-
da por numerosos autores (Aksentjev, 1988, 1989;
Bologna, 1991; Selander, 1991; Bologna & Pinto,
2002), en muchos casos con opiniones contrapues-
tas, por lo que aquí seguimos el criterio adoptado
por Bologna (2008) y no incluimos las sinonimias
correspondientes, ya señaladas por estos autores.
Las obras de Beauregard (1890), Borchmann
(1917), Mader (1927), Sumakov (1930), Bologna
& Pinto (2002) y sobre todo Bologna (1991), han
sido utilizadas como punto de partida en la confec-
ción de las sinonimias de géneros y especies no
endémicas de la Península Ibérica. La labor realiza-
da se ha visto facilitada en gran medida por la
reciente publicación de la parte correspondiente a
Meloidae (Bologna, 2008) del catálogo de
Coleoptera de la región paleártica (Löbl &
Smetana, 2008) y por la recopilación bibliográfica
previa relativa a los registros ibéricos de especies
de esta familia hasta la aparición del catálogo de De
la Fuente (1933) (García-París & Ruiz, 2005). Se
han corregido la grafía y las referencias bibliográfi-
cas de aquellos nombres con errores aparecidos en
la obra de Löbl & Smetana (2008). Los errores
tipográficos publicados en listados faunísticos no
se han tenido en cuenta, aunque ocasionalmente se
mencionan en el epígrafe correspondiente de
“comentarios”. Los errores de identificación que
han sido considerados por autores antiguos como
descripciones nuevas tampoco se incluyen en el lis-
tado sinonímico, excepto en aquellos casos en los
que existen dudas sobre la intención real del autor:
describir un taxon nuevo o citar una especie ya
conocida pero errando su identificación.
A pesar de nuestro interés hay una serie de pro-
blemas taxonómicos que, hasta el momento, no
hemos podido resolver satisfactoriamente. Uno de
estos casos es el de Mylabris restricta Motschulsky,
1849, cuya resolución requiere el examen de los
tipos aún no localizados (ver comentarios al tratar
Mylabris maculosopunctata Graells, 1858, y
García-París & Ruiz, 2008). Otro problema es el de
la adscripción correcta de la cita de Sumakov (1934)
de Mylabris tricincta Chevrolat, 1840 en Algeciras,
ya que las poblaciones próximas de Ceuta y de la
costa noroeste de Marruecos, a baja-media altitud,
corresponden a la especie morfológicamente afín
Mylabris guerini Chrevrolat, 1840 (J. L. Ruiz, datos
inéditos). Dada la proximidad geográfica y el cons-
tante tráfico marítimo entre ambas orillas del
Estrecho de Gibraltar (Ceuta, Algeciras y Tánger),
la similitud morfológica externa entre estas especies
y la confusión taxonómica y nomenclatural existen-
te entre ellas en la fecha en la se publicó esa cita
(véase Pardo Alcaide, 1950a, 1954a; Bologna,
1991), consideramos que la cita podría corresponder
realmente a M. guerini. Sin embargo el complejo M.
tricincta - M. guerini necesita una profunda revisión
taxonómica, por lo que de momento mantenemos a
M. tricincta en este catálogo.
Otro problema es el de la identificación taxonó-
mica de las poblaciones de Meloe (s. str.) de las Islas
Baleares, ya que algunos ejemplares tienen aspecto
de Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758, mientras
que otros presentan ciertas similitudes con Meloe
violaceus Marsham, 1802 o incluso con Meloe
aegyptius Brandt & Erichson, 1832. Las secuencias
del gen mitocondrial de la enzima citocromo oxida-
sa I obtenidas de algunos ejemplares de una única
población menorquina (correspondientes al morfoti-
po de Meloe proscarabaeus pero que presentan un
punteado del pronoto similar al de Meloe aegyp-
tius), indican la existencia de al menos dos linajes
mitocondriales antiguos en la isla. Un grupo de
secuencias se integra con las obtenidas de ejempla-
res de M. proscarabaeus típicos continentales
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(desde Hungría hasta Burgos); el otro grupo de
secuencias aparece como grupo hermano del con-
junto de poblaciones estudiadas de M. proscaraba-
eus (continentales y menorquinas), pero muy bien
diferenciado de éstas (García-París et al., en prepa-
ración). El hecho de que estos dos grupos mitocon-
driales se localicen en la misma población es
indicativo de una posible introgresión entre linajes
antiguos o una retención de polimorfismos ancestra-
les (caso poco probable en poblaciones insulares),
pero su resolución requiere el estudio de un buen
número de poblaciones baleares, norteafricanas y
europeas, que aún está por completar. Mientras que
no se resuelva la identidad de las poblaciones de
este complejo en las Islas Baleares (investigación
actualmente en curso), las incluimos genéricamente
bajo la denominación de M. proscarabaeus. 
Listado sinonímico
Familia Meloidae Gyllenhal, 1810
Meloidae Gyllenhal, 1810: 481 (!)
COMENTARIOS: La Comisión Internacional de Nomen-
clatura Zoológica (ICZN, 1999) otorgó prioridad para
esta familia al nombre Meloidae Gyllenhal, 1810, sobre
Horiidae Latreille, 1802.
Subfamilia Meloinae Gyllenhal, 1810
Meloidae Gyllenhal, 1810: 481 (!)
Tribu Cerocomini Leach, 1815
Cerocomatida Leach, 1815c: 481 (!)
GÉNERO TIPO: Cerocoma Geoffroy, 1762.
Género Cerocoma Geoffroy, 1762
Cerocoma Geoffroy, 1762: 357 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe schaefferi Linnaeus, 1758, por monoti-
pia posterior (Fabricius, 1775) (ICZN, 1994).
COMENTARIOS: La autoría del género Cerocoma se ha
discutido (Selander, 1991; Silfverberg, 1978; Bologna,
1991) hasta la publicación de la “Opinion 1754” de la
Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica
(ICZN, 1994) donde se conserva el nombre de Geoffroy,
1762.
Subgénero Cerocoma Geoffroy, 1762
Cerocoma Geoffroy, 1762: 357 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe schaefferi Linnaeus, 1758, por monoti-
pia posterior (Fabricius, 1775) (ICZN, 1994).
COMENTARIOS: El nombre Meloides Piller &
Mitterpacher, 1783: 39 (especie tipo: Meloides adamovi-
chiana Piller & Mitterpacher, 1783, por monotipia), tra-
tado tradicionalmente en la sinonimia del subgénero
Cerocoma, corresponde a un subgénero independiente
(Dvorák, 1989; Turco & Bologna, in litteris).
Cerocoma (Cerocoma) schaefferi (Linnaeus, 1758)
Meloe schaefferi Linnaeus, 1758: 420 (!)
Terra typica: “Germania” 
Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758): Fabricius, 1775: 262 (!)
Cerocoma viridis Geoffroy in Fourcroy, 1785: 163 (!)
Terra typica: “in agro Parisiensi” 
Cerocoma schaefferi var. affinis Baudi, 1878a: 358 (!)
Terra typica: “Ross. mer.” 
Cerocoma schaefferi var. viridula Reitter, 1885: 14 (!)
Terra typica: “Dobrutscha, Rhilo-Dagh, Kleinasien” 
Cerocoma schaefferi var. orensis Reitter, 1913: 193 (!)
Terra typica: “Provinz Orense” 
COMENTARIOS: Amor Mayor (1860: 27) desliza el
error tipográfico “Cerocoma schafferi”. Baudi (1878a)
hace disponible el nombre “Cerocoma schaefferi var.
affinis” Steven. Kaszab (1951a) propuso estatus subes-
pecífico para C. s. viridula y C. s. orensis, una propues-
ta que no ha sido seguida por autores posteriores
(Bologna, 1991, 2008). El taxon C. adamovichiana
(Piller & Mitterpacher, 1783) tradicionalmente incluido
en la sinonimia de C. schaefferi (Borchmann, 1917) es
considerado como una especie válida por autores
modernos (Bologna, 1991, 1994, 2008), mientras que
Cerocoma schaefferi var. obscuripes Motschulsky,
1872: 49 (Terra typica: “Armenia”) se incluye en la
sinonimia de Cerocoma dahli Kraatz, 1863 (Bologna,
2008).
Subgénero Metacerocoma Kaszab, 1951
Metacerocoma Kaszab, 1951: 259 (!)
ESPECIE TIPO: Cerocoma schreberi Fabricius, 1781, por
designación original. 
Cerocoma (Metacerocoma) schreberi Fabricius, 1781
Cerocoma schreberi Fabricius, 1781: 331 (!)
Terra typica: “in Europa australiori” 
Cerocoma schreiberi Fabricius, 1781: Latreille, 1804: 376
(enmienda injustificada) (!)
COMENTARIOS: En las sinonimias de Cerocoma sch-
reberi se viene incluyendo a C. schaefferi Rossi, 1790
(non Linnaeus, 1758) (Borchmann, 1917; Bologna,
1991, 2008), pero se trata de una identificación errónea
de Rossi (1790).
Tribu Lyttini Solier, 1851
Lyttoides Solier, 1851: 278 (!)
GÉNERO TIPO: Lytta Fabricius, 1775.
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Género Berberomeloe Bologna, 1989
Berberomeloe Bologna, 1989: 360 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe majalis Linnaeus, 1758, por designa-
ción original.
COMENTARIOS: Górriz Muñoz (1878, 1879, 1881,
1882) y Cros (1912, 1913, 1928, 1934, 1940) señalaron
que las marcadas diferencias en la morfología larvaria de
B. majalis con respecto a las especies de la tribu Meloini
sugerían su inclusión en la tribu Lyttini. MacSwain (1956)
transfirió B. majalis al género Trichomeloe Reitter, 1911
en la tribu Lyttini, hasta que finalmente Bologna (1989)
crea el género Berberomeloe para B. majalis, también en
la tribu Lyttini donde se mantiene en la actualidad
(Bologna, 1991, 2008; Bologna & Pinto, 2002).
Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818)
Meloe insignis Charpentier in Germar, 1818: 258 (!)
Terra typica: “Spanien” 
Berberomeloe insignis (Charpentier, 1818): García-París, 1998:
99 (!)
COMENTARIOS: Considerada indistintamente como
variedad o sinonimia de B. majalis (Escherich, 1889a,
1896; Bologna, 1989, 1991) hasta los trabajos de García-
París (1998) y García-París et al. (1999) en los que se
restituye el estatus específico del taxon.
Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758)
Meloe majalis Linnaeus, 1758: 419 (!)
Terra typica: “in Europa australiore; in America...; in Africa...” 
Meloe laevigatus Olivier, 1797: 650 (!)
Terra typica: “... Catalogne” 
Meloe maculifrons Lucas, 1847: 399 (!)
Terra typica: “... environs de Bougie et d’Oran” 
Meloe maculicollis Reitter, 1872: 176 (!)
Terra typica: “Oran” (Fig. 1)
Meloe majalis var. frontalis Baudi, 1878a: 355 (!)
Terra typica: “Oran ..., Constantina” 
Meloe fissicornis Górriz Muñoz, 1882: 38 (!)
Terra typica: “Cariñena (Aragon)” 
Meloe majalis var. sanguineus Escherich, 1889a: 334 (!)
Terra typica: “Cuenca” (Fig. 2)
Trichomeloe majalis (Linnaeus, 1758): MacSwain, 1956: 71 (!)
Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758): Bologna, 1989: 361 (!)
COMENTARIOS: Reitter (1872, 1890b) trata a Meloe
maculifrons y Meloe maculicollis como variedades de
M. majalis. Escherich (1889a, b) continua consideran-
do a M. maculifrons como variedad de M. majalis.
Bologna (1991) indica que muchas de las citas antiguas
no ibéricas realizadas bajo el nombre de M. majalis
corresponden en realidad a M. variegatus y M. caven-
sis (por ejemplo Panzer, 1793; Latreille, 1804). Baudi
(1878a) hace disponible el nombre “M. majalis var.
frontalis Dejean”. Bologna (1991) señala los nombres
no disponibles “Meloe tingitanus” Motschulsky,
“Meloe macrocephalus” Serres y “Meloe rugulosus?”
Latreille.
Género Lagorina Mulsant & Rey, 1858
Lagorina Mulsant & Rey, 1858: 74 (!)
ESPECIE TIPO: Lytta sericea Waltl, 1835, por designación pos-
terior de Wellman (1910a: 392).
Fig. 1.— Holotipo de Meloe maculicollis Reitter, 1872, sinó-
nimo de Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758). El ejemplar
porta 4 etiquetas: Oran [etiqueta blanca, manuscrita] //
Holotypus 1872 Meloë maculicollis Reitter [etiqueta blanca
rebordeada en rojo, manuscrita en parte, presumiblemente
añadida por Z. Kaszab] // [etiqueta blanca plegada no trans-
crita] // Meloe majalis ab. maculicollis Rtt. det dr. Kaszab [eti-
queta blanca, manuscrita en parte]. Ejemplar conservado en
el HNHM de Budapest. Las marcas rojas del pronoto, carac-
terísticas de este ejemplar, no son frecuentes en esta espe-
cie; sin embargo las marcas rojas de la cabeza, a veces
reducidas a una única mácula ovalada frontal, son frecuentes
en ejemplares recién emergidos; esta coloración se pierde
generalmente a medida que los ejemplares se esclerotizan.
Fig. 1.— Holotype of Meloe maculicollis Reitter, 1872, a
synonym of Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758). The
specimen bears 4 labels: Oran [white label, hand written] //
Holotypus 1872 Meloë maculicollis Reitter [white label bor-
dered in red, partially hand written, presumibly added by Z.
Kaszab] // [folded white label not transcribed] // Meloe maja-
lis ab. maculicollis Rtt. det dr. Kaszab [white label, partially
hand written]. Specimen held at HNHM of Budapest. Red
marks on the pronotum, a character of this specimen, are not
common in the species; however, red head markings, some-
times limited to a single frontal broad spot, are frequent in
newly emerged specimens; this coloration is generally lost
while sclerotization progresses.
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Lagorina sericea (Waltl, 1835)
Lytta sericea Waltl, 1835: 76 (!)
Terra typica: “Andalusien” (en la lista de táxones mencionados)
Lagorina sericea (Waltl, 1835): Mulsant & Rey, 1858: 74 (!) 
COMENTARIOS: Mulsant & Rey (1858) al tratar a L.
sericea mencionan el nombre no disponible “Cantharis
herbivora” Rambur. Amor Mayor (1860) también reco-
ge el nombre no disponible “Lytta herbivora” Rambur.
Género Lytta Fabricius, 1775
Lytta Fabricius, 1775: 260 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe vesicatorius Linnaeus, 1758, por designa-
ción posterior de Wellman (1910a: 392) (ver Aksentjev, 1988).
COMENTARIOS: En obras antiguas (Geoffroy, 1762;
Lacordaire, 1859; Horn, 1873; Beauregard, 1890;
Champion, 1892; Fall, 1901a, b) se ha utilizado incorrec-
tamente el nombre de Cantharis Linnaeus, 1758, para
referirse al género Lytta, mientras que diversos catálogos
(Borchmann, 1917; Mader, 1927; Bologna, 1991) señalan
incorrectamente el nombre Cantharis Geoffroy, 1762
(non Linnaeus, 1758) como sinónimo de aquel  (ver
comentario al respecto en García-París et al., 2007). Amor
Mayor (1860: 24) incluye el error tipográfico “Litta”.
Subgénero Lytta Fabricius, 1775
Lytta Fabricius, 1775: 260 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe vesicatorius Linnaeus, 1758, por desig-
nación posterior de Wellman (1910a: 392).
Lytta (Lytta) vesicatoria (Linnaeus, 1758)
Meloe vesicatorius Linnaeus, 1758: 419 (!)
Terra typica: No indicada en la publicación original.
Bologna (1991) señala “Scania”.
COMENTARIOS: Lytta vesicatoria ha sido subdividida
en numerosas razas geográficas de las cuales Bologna
(1991, 1994, 2008) y Özbek & Szaloku (1998) mantienen
cinco: L. v. vesicatoria, L. v. heydeni Haag-Rutenberg,
1880, L. v. togata Fischer von Waldheim, 1844, L. v. freu-
dei Kaszab, 1958a y L. v. moreana Pic, 1941a. Bologna
(1991) atribuye las poblaciones ibéricas a la subespecie
nominal.
Lytta (Lytta) vesicatoria vesicatoria (Linnaeus, 1758)
Meloe vesicatorius Linnaeus, 1758: 419 (!)
Terra typica: No indicada en la publicación original.
Bologna (1991) señala “Scania”.
Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758): Fabricius, 1775: 260 (!)
Cantharis vesicatoria (Linnaeus, 1758): De Geer, 1775: 12 (!)
Cantharis crassicornis Costa, 1882: 35 (!)
Terra typica: “Cirò”
Lytta vesicatoria var. armeniaca Reitter, 1886: 99 (!)
Terra typica: “Kaukasus bei Elisabethpol”; en el holotipo se
indica: “Kaukas” (Fig. 3).
Lytta vesicatoria var. dibapha Reitter, 1890a: 15 (!)
Terra typica: “Armenien”
Lytta crassicornis (Costa, 1882): Escherich, 1894: 272 (!)
Lytta vesicatoria var. aurantiaca Escherich, 1894: 275 (!)
Terra typica: “... aus Castilien, ... aus Portugal” (Fig. 4).
Lytta vesicatoria var. leodi Escherich, 1896: 28 (!)
Terra typica: “Cirque de Gavarnie (Pyren.)”
Lytta vesicatoria var. semicoerulea Della Beffa, 1909: 200 (!)
Terra typica: “... vicino ai laghi di Casellette”
Lytta vesicatoria var. costatella Reitter, 1916: 294 (!)
Terra typica: “Ungarn;... bei Budapest...”
Lytta vesicatoria var. viridicuprea Fleischer, 1923: 89 (!)
Terra typica: “...kavkazské a ukrajinské...” 
Lytta vesicatoria ab. basipennis Pic, 1948: 4 (!) (nombre no
disponible) 
Terra typica: “... des Guerreaux”
Lytta vesicatoria ab. caeruleicollis Pic, 1948: 3 (!) (nombre no
disponible) 
Terra typica: “... des Guerreaux”
Lytta vesicatoria ab. cupreopurpurea Pic, 1948: 3 (!) (nombre
no disponible)
Terra typica: “... des Guerreaux”
Fig. 2.— Holotipo de Meloe majalis var. sanguineus Escherich,
1889, sinónimo de Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758).
El ejemplar porta las etiquetas: Cuenca Castilien 87. K. [eti-
queta blanca, impresa] // maculifrons Lucas [etiqueta blanca,
manuscrita] // majalis v. sanguineus Escherich [etiqueta blan-
ca, manuscrita]. Ejemplar conservado en el Museum of
Natural History and Archaeology de Trondheim.
Fig. 2.— Holotype of Meloe majalis var. sanguineus Escherich,
1889, a synonym of Berberomeloe majalis (Linnaeus, 1758).
Speciemen carries the labels: Cuenca Castilien 87. K. [white
label, printed] // maculifrons Lucas [white label, hand written]
// majalis v. sanguineus Escherich [white label, hand written].
Specimen held at the Museum of Natural History and
Archaeology of Trondheim.
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Lytta vesicatoria ab. fauconneti Pic, 1948: 4 (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: “... des Guerreaux”
Lytta vesicatoria ab. lateopaca Pic, 1948: 4 (!) (nombre no dis-
ponible) 
Terra typica: “... des Guerreaux”
Lytta vesicatoria ab. martialis Pic, 1948: 4 (!) (nombre no dis-
ponible) 
Terra typica: “... des Guerreaux”
Lytta vesicatoria ab. paulocuprea Pic, 1948: 3 (!) (nombre no
disponible) 
Terra typica: “... des Guerreaux”
Lytta vesicatoria ab. purpureicolor Pic, 1948: 2 (!) (nombre no
disponible) 
Terra typica: “... des Guerreaux”
Lytta vesicatoria ab. semicuprea Pic, 1948: 3 (!) (nombre no
disponible) 
Terra typica: “... des Guerreaux”
Lytta vesicatoria ab. semipurpurea Pic, 1948: 3 (!) (nombre no
disponible) 
Terra typica: “... des Guerreaux”
Lytta vesicatoria ab. theresae Pic, 1948: 3 (!) (nombre no dis-
ponible) 
Terra typica: “... des Guerreaux”
Lytta vesicatoria var. lebisi Pic, 1949b: 12 (!)
Terra typica: “Les Guerreaux”
Lytta vesicatoria ab. heyrovskyi Kaszab, 1956b: 157 (nombre
no disponible) (!)
Terra typica: “Pered”
COMENTARIOS: En la obra de Amor Mayor (1860: 25)
se desliza el error “Cantharis vexicatoria”. Bologna
(2008: 378) desliza los errores “aurantica” para L. v. var.
aurantiaca Escherich, 1894 y “coerulea” para Lytta
vesicatoria var. semicoerulea Della Beffa, 1909, al igual
que hace Borchmann (1917) para esta última.
Audouin (1826) usa en realidad “Cantharide vésica-
toire” y no Cantharis vesicatoria, por lo que no le
corresponde a él la combinación como propone Bologna
Fig. 3.— Holotipo de Lytta vesicatoria var. armeniaca Reitter,
1886, sinónimo de Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758), con-
servado en el HNHM de Budapest. El ejemplar porta las
etiquetas: Kaukas Leder [etiqueta blanca, impresa] //
Holotypus 1886 Lytta vesicatoria v. armeniaca Reitter [eti-
queta blanca rebordeada en rojo, manuscrita en parte, pre-
sumiblemente añadida por Z. Kaszab] // Lytta vesicatoria
ab. dibapha Reitt. det dr. Kaszab [etiqueta blanca, manus-
crita en parte].
Fig. 3.— Holotype of Lytta vesicatoria var. armeniaca Reitter,
1886, a synonym of Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758), held
at HNHM of Budapest. The specimen bears the labels:
Kaukas Leder [white label, printed] // Holotypus 1886 Lytta
vesicatoria v. armeniaca Reitter [white label bordered in
red, partially hand written, presumibly added by Z. Kaszab]
// Lytta vesicatoria ab. dibapha Reitt. det dr. Kaszab [white
label, partially hand written].
Fig. 4.— Sintipo de Lytta vesicatoria var. aurantiaca Escherich,
1894. El ejemplar porta las etiquetas: Castil. [etiqueta blan-
ca, manuscrita] // Lytta vesicatoria var. aurantiaca Escherich,
1894 Syntypus [etiqueta roja, impresa] // Lytta vesicatoria
(Linnaeus, 1758) M. Gª París det. 2005 [etiqueta blanca,
impresa]. Ejemplar conservado en el Museum of Natural
History and Archaeology de Trondheim. 
Fig. 4.— Syntype of Lytta vesicatoria var. aurantiaca Escherich,
1894. The specimen carries the labels: Castil. [white label,
hand written] // Lytta vesicatoria var. aurantiaca Escherich,
1894 Syntypus [red label, printed] // Lytta vesicatoria
(Linnaeus, 1758) M. Gª París det. 2005 [white label, printed].
Specimen held at the Museum of Natural History and
Archaeology of Trondheim.
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(1991), sino a De Geer (1775). Pic (1948) señala el nom-
bre no disponible L. v. ab. maculata Descler.
Género Oenas Latreille, 1802
Oenas Latreille, 1802: 186 (!)
ESPECIE TIPO: Lytta atrata Fabricius, 1775 (error de identifi-
cación de Meloe afer Linnaeus, 1767), por monotipia.
Aenas Laporte, 1840: 271 (!)
COMENTARIOS: El género Oenas es femenino (del
griego oinás, “vid” o “de color vino”, transliterado
correctamente a oenas en latín; Art. 26 del ICZN). Los
términos específicos hispanus y afer se deben tratar
como sustantivos en aposición y, por tanto, invariables
[Art. 31.2.2 del CINZ (2000)]. El nombre Meloe afer
Bland, 1864 (non Linnaeus, 1767), que se utiliza en la
actualidad para una especie del género Meloe amplia-
mente distribuida en los Estados Unidos de América
(Pinto & Selander, 1970), es un homónimo primario de
Meloe afer Linnaeus, 1767, la especie tipo del género
Oenas. Pinto & Selander (1970) propusieron la sinoni-
mia de Meloe tinctus LeConte, 1866 con M. afer Bland,
1864 y puesto que esta sinonimia no ha sido cuestiona-
da, el nombre de LeConte, M. tinctus, podría utilizarse
para este taxon en lugar de M. afer Bland, 1864 si cum-
pliera con los criterios establecidos por el Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica (CINZ, 2000),
un caso poco probable dada la antigüedad del nombre de
LeConte y su escasísima utilización desde entonces. Por
otra parte el artículo 23.9.5 del Código Internacional de
Nomenclatura Zoológica (CINZ, 2000) dispone que al
no ser consideradas especies congenéricas después de
1899, no debe reemplazarse automáticamente el homó-
nimo más moderno, debiendo remitirse el caso a la
Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica;
mientras tanto debe mantenerse el nombre de uso predo-
minante.
Oenas fusicornis Abeille de Perrin, 1880
Oenas fusicornis Abeille de Perrin, 1880: 242 (!)
Terra typica: “Algérie”.
Oenas hispanus Abeille de Perrin, 1880: 243 (!)
Terra typica: “Andalousie”.
COMENTARIOS: Abeille de Perrin (1880) describe en
el mismo trabajo O. hispanus y O. fusicornis, táxones
que con anterioridad al trabajo de Kaszab (1951b) se
consideraban sinónimos de O. afer (Linnaeus, 1767) por
la mayoría de autores (Borchmann, 1917; Mader, 1927).
García-París et al. (2003), Pérez-Moreno et al. (2003) y
García-París & Ruiz (2005) discuten la presencia de O.
afer en la Península Ibérica y utilizan el nombre de O.
fusicornis, para las poblaciones ibéricas. En el trabajo de
Abeille de Perrin (1880) existen ciertas discordancias
entre la clave (p. 241) y las localidades mencionadas en
el texto (p. 243), ya que O. afer se cita en la clave de
España y Argelia, mientras que en la descripción sólo se
citan localidades argelinas, además, O. fusicornis, que
presenta una morfología antenal característica coinci-
dente con la de los ejemplares de las poblaciones ibéri-
cas, sólo se cita de Argelia. Así, se hace necesaria la
revisión de los tipos de O. hispanus y O. fusicornis para
confirmar la sinonimia de estos nombres. En tanto no se
solucione definitivamente la cuestión planteada, segui-
mos el criterio de García-París et al. (2003), mantenido
por Bologna (2008).
Tribu Meloini Gyllenhal, 1810
Meloidae Gyllenhal, 1810: 481 (!)
GÉNERO TIPO: Meloe Linnaeus, 1758.
Méloeites Blanchard, 1845: 43 (!)
GÉNERO TIPO: Meloe Linnaeus, 1758.
COMENTARIOS: La tribu tiene una distribución muy
amplia en el Planeta. Hasta la década de 1960 única-
mente incluía especies con élitros reducidos, aunque en
la actualidad la tribu incluye géneros muy diversos con
élitros reducidos o bien desarrollados (Bologna & Pinto,
1998, 2001). A pesar de los cambios taxonómicos
recientes que incluyen la transferencia a la tribu Lyttini
del género Berberomeloe (Bologna, 1989) y la inclusión
de Physomeloe Reitter, 1911 de nuevo en Meloini
(Bologna & Pinto, 2001) tras su adscripción previa a
Lyttini (Bologna & Aloisi, 1993), la monofilia del géne-
ro Meloe requiere estudios adicionales. Selander (1985)
elevó Eurymeloe Reitter, 1911 al estatus genérico, pero
en obras posteriores se discute esta propuesta y sigue tra-
tándose como un subgénero de Meloe (Bologna et al.,
1989; Pinto & Bologna, 1999; Bologna & Pinto, 2001). 
Género Meloe Linnaeus, 1758
Meloe Linnaeus, 1758: 419 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758, por
designación posterior de Latreille (1810: 430).
COMENTARIOS: El género gramatical de Meloe es
masculino, como lo usó Linnaeus, ya que no se conoce
su etimología. Teniendo en cuenta esto, los nombres
específicos no concordantes han sido corregidos, excep-
to en las listas sinonímicas, donde se mantienen tal y
como se establecieron originalmente. El género está
dividido en 16 subgéneros, que se distribuyen por la
región holártica, con extensiones en África subsahariana
y en el sureste de Asia (Bologna & Pinto, 1998, 2002).
En la Península Ibérica e Islas Baleares existen repre-
sentantes de los subgéneros Meloe, Coelomeloe,
Eurymeloe, Lampromeloe, Meloegonius, Taphromeloe y
Treiodous (Bologna, 1991).
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Subgénero Meloe Linnaeus, 1758
Meloe Linnaeus, 1758: 419 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758, por
designación posterior de Latreille (1810: 430) (ICZN, 1999).
Proscarabaeus Schrank, 1781: 225 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758, por tau-
tonomía absoluta.
Melittophagus Kirby, 1816: 164 (!)
ESPECIE TIPO: Pediculus melittae Kirby, 1802 (= Meloe viola-
ceus Marsham, 1802), por monotipia.
Triungulinus Dufour, 1828: 63 (!)
ESPECIE TIPO: Triungulinus andrenatarum Dufour, 1828 (=
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758), por monotipia.
Cnestocera Thomson, 1859: 124 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758, por
designación original.
COMENTARIOS: De la Fuente (1933: 19) incluye el
error tipográfico “Cnetocera”. El subgénero está dis-
tribuido por gran parte de la región holártica (Bologna,
1991; Pinto & Bologna, 1999; Bologna & Pinto,
2002).
Meloe (Meloe) proscarabaeus Linnaeus, 1758
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758: 419 (!)
Terra typica: no indicada en la descripción original.
COMENTARIOS: Especie con marcada variabilidad
geográfica que podría subdividirse en numerosas subes-
pecies, de las que al menos cuatro se encuentran recono-
cidas actualmente (Bologna, 2008): M. (M.) p.
proscarabaeus, M. (M.) p. sapporensis Kôno, 1936, M.
(M.) p. afghanistanicus Kaszab, 1953 y M. (M.) p. seri-
ceorugosus Aksentjev, 1987. De éstas únicamente la pri-
mera se encuentra en territorio ibero-balear.
Meloe (Meloe) proscarabaeus proscarabaeus Linnaeus,
1758
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758: 419 (!)
Terra typica: no indicada en la descripción original.
Cantharis proscarabaeus (Linnaeus, 1758): De Geer, 1775: 3 (!)
Proscarabaeus proscarabaeus (Linnaeus, 1758): Schrank,
1781: 226 (!)
Meloe punctata Fabricius, 1792: 518 (non Fabricius, 1801) (!)
Terra typica: “in Anglia”.
Meloe tecta Panzer, 1793: 14 (!)
Terra typica: “Brunsvigiae...”.
Meloe atrata Meyer, 1793: 15 (!)
Terra typica: “Hildesiae...”.
Meloe brunsuicensis Meyer, 1793: 25 (!)
Terra typica: “Brunsuigiae...”.
Meloe volgensis Tauscher, 1812: 148 (!)
Terra typica: “... Sareptae...”.
Meloe incerta Tauscher, 1812: 149 (!)
Terra typica: “... Sareptae...”.
Meloe rugipennis Mannerheim, 1825: 31
Triungulinus andrenatarum Dufour, 1828: 64 (!)
Terra typica: “...environs de Saint-Sever, sur quelques indi-
vidus de l’Andrena carbonaria...”.
Meloe cyanella Brullé, 1832: 229 (!)
Terra typica: no indicada, pero de acuerdo con el título de la
obra sería “Morée”.
Meloe cyanella var. caerulans Brullé, 1832: 230 (!)
Terra typica: no indicada, pero de acuerdo con el título de la
obra sería “Morée”.
Meloe exaratus Faldermann, 1832: 210 (!) 
Terra typica: “... province du Caucase”.
Proscarabaeus vulgaris Stephens, 1832: 66 (!)
Terra typica: “... Hertfords, ...”.
Proscarabaeus rugicollis Stephens, 1832: 66 (!)
Terra typica: “... near London, ... Devonshire” .
Proscarabaeus tectus (Panzer, 1793): Stephens, 1832: 67 (!)
Meloe megacephala Fischer von Waldheim, 1842: 27 (!)
Terra typica: no indicada, aunque del título el trabajo se des-
prende “Sibiria Orientali”.
Meloe cyaneus Mulsant, 1857: 47 (non Fabricius, 1801) (!)
Terra typica: “...plupart des parties de la France”.
Cnestocera proscarabaeus (Linnaeus, 1758): Thomson, 1859:
124 (!)
Meloe proscarabaeus var. pannonicus Baudi, 1878a: 351 (!)
Terra typica: “Illyria, ins. Lusina”. 
Meloe gallicus Baudi, 1878a: 351 (!)
Terra typica: “Parisiis, Gall. or. et mer.”.
Meloe tauricus Baudi, 1878a: 351 (!)
Terra typica: “Podolia austr. ..., Ross. merid.”.
Meloe crispatus Fairmaire, 1884a: 173 (!)
Terra typica: “Akbès”
Meloe proscarabaeus ab. cyanescens Csiki, 1953: 117 (nombre
de reemplazo para Meloe cyaneus Mulsant, 1857: 47) (!)
(nombre no disponible)
COMENTARIOS: Baudi (1878a) hace disponibles nom-
bres previos de Ziegler y Dejean, a la vez que establece
su sinonimia y recoge los nombres no disponibles “Meloe
cyanellus Ziegler” y “Meloe undulatus Frivaldszky”.
Bologna (2008) incluye en la sinonimia de esta especie a
M. undulatus atribuyéndoselo a Baudi (1878a: 351), pero
Baudi sólo recoge el nombre no disponible “M. undula-
tus” Frivaldszky sin hacerlo disponible. Brullé (1832)
indica los nombres no disponibles “Meloe pannonica
Ziegler” y “Meloe cyanella var. caerulans Besser”.
Rosenhauer (1856) menciona el nombre “Meloe cyane-
llus Ziegler”, como especie válida. Górriz Muñoz (1882:
27) desliza el error tipográfico “Meloe proscaravaeus”. 
Meloe (Meloe) violaceus Marsham, 1802
? Meloe aprilina Meyer, 1793: 21 (!)
Terra typica: “Goettingae..., latere australi montis Heimberg”.
Pediculus melittae Kirby, 1802: 168 (!)
Terra typica: “in Melittis semel lectus” “Barhamiae”.
Meloe violaceus Marsham, 1802: 482 (!)
Terra typica: no indicada, aunque por el título del trabajo
sería “Britannia”.
Meloe similis Marsham, 1802: 482 (!)
Terra typica: no indicada, aunque por el título del trabajo
sería “Britannia”.
Proscarabaeus violaceus (Marsham, 1802): Stephens,
1829: 20 (!)
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Melittophagus melittae (Kirby, 1802): Kirby, 1816: 164 (!) 
? Meloe rufipes Bremi-Wolf, 1856: 199 (!)
Terra typica: “ ... bei Zürich...”.
Cnestocera violacea (Marsham, 1802): Thomson, 1864: 342
(!)
Meloe strigosa Motschulsky, 1872: 48 (!)
Terra typica: “Kamtschatka”.
? Meloe prolifericornis Motschulsky, 1872: 48 (!) 
Terra typica: “Géorgie”
Meloe violaceus ab. montanus Reitter, 1911: 388 (!) (nombre
no disponible) 
Terra typica: no indicada.
Meloe violaceus var. simplex Fleischer in Escherich, 1890a: 23
(!) 
Terra typica: “Brünn”.
Meloe violaceus var. angusticollis Rey, 1892: 137 (non Meloe
angusticollis Say, 1824) (!)
Terra typica: no indicada.
Meloe violaceus ab. montanuus Kaszab, 1958b: 190 (nombre
de reemplazo para Meloe violaceus ab. montanus Reitter,
1911) (!) (nombre no disponible)
Meloe violaceus ab. tenuicollinus Kaszab, 1958b: 191 (nombre
de reemplazo para Meloe violaceus var. angusticollis Rey,
1892) (!) (nombre no disponible)
COMENTARIOS: El trabajo de Kirby (1802) se publicó
en junio, mientras que el de Marsham (1802) apareció
publicado en septiembre, por lo que P. melittae tendría
prioridad sobre M. violaceus, sin embargo el extensísimo
uso del nombre M. violaceus, y la falta de uso de P.
melittae después de 1899, permitiría establecer el uso
prioritario de M. violaceus de acuerdo con el artículo
23.9.1 del Código Internacional de Nomenclatura
Zoológica (CINZ, 2000), previa demostración de que se
dan las condiciones del artículo 23.9.12, lo que sobrepa-
sa los objetivos de este trabajo.
Bologna (2008) considera que mientras no se revisen
los tipos la atribución de M. aprilina Meyer, 1793, M.
rufipes Bremi-Wolf, 1856 y M. prolifericornis
Motschulsky, 1872 a M. violaceus es dudosa por lo que
aquí mantenemos los signos de interrrogación indicados
por dicho autor.
El propio Marsham (1802) considera que M. similis
podría ser una variedad de M. violaceus. Bologna (1991,
2008) incluye con dudas a M. prolifericornis en la sino-
nimia de M. violaceus, aunque tanto la descripción ori-
ginal como la opinión expresada por el propio
Motschulsky (1872: 48) coindiden con este parecer.
Baudi (1878a) indica como sinónimos de esta especie
los nombres posiblemente no disponibles: “M. lateralis”
Mäklin y “M. angusticollis” Besser. Sulzer (1761: 92) se
equivoca y describe ejemplares de M. violaceus con el
nombre de M. proscarabaeus (Bologna, 1991), mientras
que Leoni (1907: 233) trató a M. violaceus como varie-
dad de M. proscarabaeus. Bologna (2008) no incluye en
la sinonimia de M. violaceus a M. v. var. simplex
Fleischer in Escherich, 1890.
Subgénero Coelomeloe Reitter, 1911
Coelomeloe Reitter, 1911: 389 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe tuccia Rossi, 1790 por monotipia.
COMENTARIOS: Descrito originalmente como subgéne-
ro. Selander (1985, 1991) considera Coelomeloe un sinó-
nimo de Eurymeloe Reitter, 1911, elevando este último a
nivel genérico. Bologna et al. (1989), Bologna (1991,
2008), Bologna & Pinto (1995, 2002) y Di Giulio et al.
(2002) señalan que posiblemente sea correcta esta sinoni-
mia, debido a la morfología larvaria muy similar, pero
dadas las marcadas diferencias en la fase adulta estiman
más adecuado mantenerlo temporalmente como subgéne-
ro válido, aunque filogenéticamente cercano a Eurymeloe.
Meloe (Coelomeloe) tuccia Rossi, 1790
Meloe tuccia Rossi, 1790: 238 (!)
Terra typica: no señalada, aunque en el título de la obra indi-
ca “provinciis Florentina et Pisana”.
COMENTARIOS: El nombre “tuccia” es un sustantivo
femenino en aposición, por lo tanto invariable.
Tradicionalmente el nombre utilizado para esta especie
ha sido M. tuccius.
Especie con dos subespecies reconocidas (Bologna,
1991): M. (C.) t. tuccia y M. (C.) t. corrosus Brandt &
Erichson, 1832. De ellas únicamente la primera se
encuentra en territorio ibero-balear.
Meloe (Coelomeloe) tuccia tuccia Rossi, 1790
Meloe tuccia Rossi, 1790: 238 (!)
Terra typica: no señalada, aunque en el título de la obra indi-
ca “provinciis Florentina et Pisana”
? Meloe sulcicollis Latreille, 1804: 391 (!)
Terra typica: “environs de Bourg”
Meloe ruficornis Balbi, 1897: 94 (!)
Terra typica: “dintorni di Asti e precisamente in Valmanera”
COMENTARIOS: Baudi (1878a), seguido por otros
autores, incluye en la sinonimia de M. tuccia a M. punc-
tatus Leach, 1815a: 44 (non Fabricius, 1792), aunque en
realidad, el propio Leach (1815b: 246) indica que no
pretendió describir una especie nueva y que simplemen-
te erró en la identificación, por lo que eliminamos a M.
punctatus Leach, 1815, de la lista de sinónimos. Latreille
(1804) en la descripción original de M. sulcicollis indica
que podría corresponder a M. tuccia mientras que
Bologna (1991) mantiene las dudas en la sinonimia.
Bologna (1991) incluyó en la sinonimia de M. tuccia a
Meloe ruficornis Balbi, 1897, pero posteriormente la eli-
mina del catálogo (Bologna, 2008).
Subgénero Eurymeloe Reitter, 1911
Eurymeloe Reitter, 1911: 391 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe brevicollis Panzer, 1793, por designa-
ción posterior de Pinto & Selander (1970).
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COMENTARIOS: Descrito originalmente como subgéne-
ro, elevado a nivel genérico por Selander (1985, 1991) sin
que dicha actuación se mantenga en trabajos posteriores
(Bologna et al., 1989; Bologna, 1991, 2008; Bologna &
Pinto, 1992, 1995, 1998, 2002; Di Giulio et al., 2002;
Lückmann & Scharf, 2004).
Meloe (Eurymeloe) baudueri Grenier, 1863
Meloe baudueri Grenier, 1863: 92 (!)
Terra typica: “Sos, près Nérac”
COMENTARIOS: Confundida con muchas otras espe-
cies del subgénero Eurymeloe, especialmente con M.
nanus y M. murinus, hasta su tratamiento definitivo en la
revisión de Bologna (1988).
Meloe (Eurymeloe) brevicollis Panzer, 1793
Meloe brevicollis Panzer, 1793: nº 15 (!)
Terra typica: “Brunsvigiae”
COMENTARIOS: Especie muy variable, con tres subes-
pecies reconocidas (Bologna, 1991, 2008): M. (E.) b. bre-
vicollis, M. (E.) b. algiricus Escherich, 1890c: 283 (Terra
typica: “Lambessa in Algier”) y M. (E.) b. mistaniensis
Aksentjev, 1985: 248 (Terra typica: “Azerbaidjan, Talysh
Mts., Zuvand, nr. Mistan”). De ellas únicamente la pri-
mera se encuentra en territorio ibero-balear. Meloe lederi
Reitter, 1895: 7 (Terra typica: “Nördliche Mongolei:
Urga”), cuya similitud con M. brevicollis fue señalada
por Escherich (1896: 29), parece corresponder a una
especie válida de este complejo (Bologna, 2008), por lo
que no la incluimos en el listado sinonímico.
Meloe (Eurymeloe) brevicollis brevicollis Panzer, 1793
Meloe brevicollis Panzer, 1793: nº 15 (!)
Terra typica: “Brunsvigiae”
Meloe puncticollis Motschulsky, 1872: 46 (!) 
Terra typica: “Sibérie orientale”
Meloe semipunctatus var. aestivus Baudi, 1878a: 353 (!)
Terra typica: “Tauria”
Meloe splendens Escherich, 1889b: 105 (!)
Terra typica: “Germania”
Meloe brevicollis ab. pallidotarsalis Kaszab, 1956b: 158 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: “Budapest”
COMENTARIOS: Baudi (1878a) hace disponibles, e
incluye en la sinonimia de M. brevicollis, los nombres no
disponibles “M. semipunctatus” Ziegler, y “M. aestivus”
Steven. Además menciona el nombre no disponible “M.
laticollis” Besser, que Bologna (2008) incluye en su lis-
tado como sinonímia de M. brevicollis atribuyéndoselo a
Baudi (1878a: 353). Meloe semipunctatus Krynicki,
1832, es un sinónimo de M. scabriusculus Brandt &
Erichson, 1832 (Bologna, 2008). Bologna (1991) ade-
más incluye los nombres no disponibles “M. crassicollis
Steven” y “M. crassicornis Bonelli”, éste último con
dudas. Curtis (1829: 38) incluye el nombre no disponi-
ble “Meloe cephalotes”. Bologna (2008) incluye en la
sinonimia de M. brevicollis a M. ibericus Reitter, 1895,
pero sin indicar la justificación de tal acción, por lo que
mientras no se realice un estudio taxonómico conclu-
yente al respecto mantenemos ambos táxones separados
(ver “comentarios” en esta última especie).
Meloe (Eurymeloe) ganglbaueri Apfelbeck, 1905
? Meloe fascicularis Aragona, 1830: 22 (!)
Terra typica: “...in agro Mediolanensi”
Meloe ganglbaueri Apfelbeck, 1905: 250 [=1907: 643] (!)
Terra typica: “Herzegovina. Utovo blato bei Gabela.
Montenegro. Podgorica, ....”; en un sintipo se indica
“Podgorica Montenegro” en el otro: “Podgorica” (Fig. 5).
COMENTARIOS: Escherich (1888: 242, 1889a) sinoni-
miza Meloe fascicularis Aragona, 1830 con Meloe muri-
nus, pero Bologna (1991, 2008), mientras no se revisen
los tipos, la incluye con dudas en la sinonimia de esta
especie. Meloe ganglbaueri fue confundida con muchas
Fig. 5.— Uno de los dos sintipos de Meloe ganglbaueri
Apfelbeck, 1905, conservados en el HNHM de Budapest. El
ejemplar porta las etiquetas: Podgorica Apfelbeck [etiqueta
blanca, manuscrita] // Paratypus 1905 Meloe Ganglbaueri
Apfelbeck [etiqueta blanca rebordeada en rojo, manuscrita
en parte, presumiblemente añadida por Z. Kaszab].
Fig. 5.— One of the two syntypes of Meloe ganglbaueri
Apfelbeck, 1905, held at the HNHM of Budapest. The spe-
cimen carries the labels: Podgorica Apfelbeck [white label,
hand written] // Paratypus 1905 Meloe Ganglbaueri
Apfelbeck [white label bordered in red, partially hand written,
presumably added by Z. Kaszab].
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otras especies del subgénero Eurymeloe, especialmente
con M. murinus y M. rugosus, hasta su tratamiento defi-
nitivo en la revisión de Bologna (1988).
Meloe (Eurymeloe) ibericus Reitter, 1895
Meloe ibericus Reitter, 1895: 7 (!)
Terra typica: “Spanien: Cuenca”
COMENTARIOS: Bologna (1991) indica que podría tra-
tarse de una variante local de M. (E.) brevicollis y poste-
riormente (Bologna, 2008) la incluye en la sinonimia de
dicha especie sin indicar la justificación de tal acción.
Las secuencias parciales del gen citocromo oxidasa del
ADN mitocondrial obtenidas a partir de poblaciones ibé-
ricas de las dos especies, forman dos clados diferencia-
dos (García-París et al., inédito), por lo que mientras no
se realice un estudio sobre el conjunto de especies rela-
cionadas con M. brevicollis, mantenemos su estatus
específico.
Meloe (Eurymeloe) mediterraneus Müller, 1925
? Meloe bilineatus Aragona, 1830: 20 (!)
Terra typica: “...in agro Ticinensi Cadolini.”
? Meloe rugulosus Brullé, 1832: 230 (!) 
Terra typica: “…environs de Messène”
? Meloe barcinonella Cuní Martorell, in Cuní Martorell &
Martorell Peña, 1876: 222 (!)
Terra typica: “... campos de los alrededores de Barcelona,
Sans, Gracia; Mataró; Gerona”
Meloe mediterraneus Müller, 1925: 22 (!)
Terra typica: “...di Trieste..., dell’Istria (Zaule! Leme! Pola!),
della Dalmazia (Zara!), della Sicilia... e dell’Asia Minore...”
COMENTARIOS: Escherich (1888) sinonimiza Meloe
bilineatus Aragona, 1830 con M. murinus y en un traba-
jo posterior, Escherich (1889a), lo hace con dudas con M
rugosus; Bologna (1991, 2008), la incluye con dudas en
la sinonimia de M. mediterraneus, al igual que hace con
Meloe rugulosus Brullé, 1832. García-París & Ruiz
(2005) consideran que M. barcinonella podría ser un
sinónimo de M. mediterraneus. De ser así, y aunque
tenga prioridad por ser más antiguo, con toda probabili-
dad el nombre no cumpliría con los requisitos estableci-
dos en el art. 23.9 del CINZ (2000) para sustituir al
nombre ampliamente utilizado M. mediterraneus, pues-
to que M. barcinonella sólo se ha empleado dos veces
(Cuní Martorell & Martorell Peña, 1876; Martorell Peña,
1879) y no se ha vuelto a utilizar desde 1879. Bologna
(1991) añade en la lista sinonímica el nombre no dispo-
nible “Meloe adriaticus” G. Müller.
En la literatura relativa a la fauna ibérica de
Meloidae esta especie ha sido confundida con muchas
otras especies del subgénero Eurymeloe, especialmente
con M. rugosus (véase García-París & Ruiz, 2005), hasta
su correcta caracerización por Bologna (1988).
Meloe (Eurymeloe) murinus Brandt & Erichson, 1832
Meloe murinus Brandt & Erichson, 1832: 127 (!)
Terra typica: “Sicilia” 
? Meloe cinereus Brandt & Ratzeburg, 1833: 111 (!)
Terra typica: “Sicilien”
? Meloe ovilis Mulsant, 1857: 82 (!) 
Terra typica: No indicada
COMENTARIOS: Bologna (2008) considera que mien-
tras no se revisen los tipos la atribución de M. cinereus
Brandt & Ratzeburg, 1833 y M. ovilis Mulsant, 1857 a
M. murinus es dudosa por lo que aquí mantenemos los
signos de interrrogación indicados por dicho autor.
Baudi (1878a) indica que el nombre no disponible
“Meloe pullus” Hoffmannsegg, utilizado originalmente
para referirse a ejemplares de “Lusitania”, cita que recoge
Amor Mayor (1860), correspondería a M. murinus y por
lo tanto no a M. mediterraneus como señalaron García-
París & Ruiz (2005). Bologna (1991) añade con dudas en
la lista sinonímica los nombres no disponibles “M. tenui-
cornis” Laporte y “M. parvicollis” Motschulsky.
Hasta la revisión de Bologna (1988), Meloe murinus
ha sido confundida con otras especies del subgénero
Eurymeloe, especialmente con M. nanus, M. flavicomus
Wollaston, 1854, M. baudueri y M. ganglbaueri.
Meloe (Eurymeloe) nanus Lucas, 1847
Meloe nana Lucas, 1847: 400 (!)
Terra typica: “... environs d’Oran” 
COMENTARIOS: Confundida con otras especies del sub-
género Eurymeloe, especialmente con M. murinus (ver
Reitter, 1895: 12) y M. baudueri, hasta su tratamiento defi-
nitivo en la revisión de Bologna (1988).
Meloe (Eurymeloe) rugosus Marsham, 1802
Meloe rugosa Marsham, 1802: 483 (!)
Terra typica: no indicada, aunque por el título del trabajo
sería “Britannia”.
Meloe rugosus var. abdominalis Escherich, 1890b: 89 (!)
Terra typica: “Europa”
COMENTARIOS: Confundida con otras especies del
subgénero Eurymeloe, especialmente con M. mediterra-
neus, hasta su tratamiento definitivo en la revisión de
Bologna (1988). Leach (1815a: 40) utiliza el nombre de
Meloe autumnalis para referirse a esta especie y Curtis
(1829) el de Meloe punctatus, ambos, errores de inter-
pretación de especies descritas previamente. Bologna
(1991) indica que la sinonimia de Meloe rugulosus
Brullé, 1832 con Meloe rugosus Marsham, 1802, esta-
blecida previamente (Reitter, 1911), es problemática ya
que podría corresponder a Meloe mediterraneus, donde
la mantenemos con dudas (véase “Comentarios” en M.
mediterraneus).
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Meloe (Eurymeloe) saharensis Chobaut, 1898
Meloe saharensis Chobaut, 1898a: 86 (!)
Terra typica: “Ghardaïa”
Meloe otini Peyerimhoff, 1949: 275 (!)
Terra typica: “Plaine de Guercif”
Meloe (Eurymeloe) marianii Kaszab, 1983: 184 (!)
Terra typica: “Egypt, Alexandria”
COMENTARIOS: especie recientemente incorporada a
la fauna de Península Ibérica (Ruiz et al., 2010).
Subgénero Lampromeloe Reitter, 1911
Lampromeloe Reitter, 1911: 388 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe variegatus Donovan, 1793, por designa-
ción posterior de Aksentjev (1988: 574)
COMENTARIOS: Descrito originalmente como subgé-
nero.
Meloe (Lampromeloe) cavensis Petagna, 1819
Meloe cavensis Petagna, 1819: 40 (!)
Terra typica: “... nella Cava, ... nella Collina vulgarmente
detta Rotolo”
Meloe purpurascens Germar, 1836a: 12 (!)
Terra typica: “Turcia”
Meloe sardous Gené, 1836: 38 (!)
Terra typica: “In Sardinia australiori...”
Meloe aenea Laporte, 1840: 278 (!)
Terra typica: “Espagne”
Meloe latreillei Reiche in Marseul, 1867: 89 (nombre de reem-
plazo para M. aeneus Laporte, 1840, non Meloe aeneus
Tauscher, 1812) (!) 
Meloe specularis Gredler, 1877: 518 (!)
Terra typica: “Gondokoro”
Meloe stellata Pliginskij, 1923: 143 (!)
Terra typica: “Persia: Arabistan”
COMENTARIOS: Bologna (1991) consideraba dudosa la
sinonimia de Meloe stellata Pliginskij, 1923 y la de Meloe
specularis Gredler, 1877, pero más tarde (Bologna, 2008)
confirma la inclusión de ambas en la sinonimia de M.
cavensis. Górriz Muñoz (1882: 43) incluye el error tipo-
gráfico “Meloe purpurascaeus”. Pliginskij (1914: 263)
menciona el nombre no disponible “Meloe aeruginosa”.
Meloe (Lampromeloe) variegatus Donovan, 1793
Meloe variegatus Donovan, 1793: 81 (!)
Terra typica: “... distant parts of Kent, ...”
COMENTARIOS: Especie con dos subespecies recono-
cidas (Bologna, 1991, 2008): M. (L.) v. variegatus y M.
(L.) v. mandzhuricus Pliginskij, 1930: 110 (Terra typica:
“Manschurei, Charbin”). De ellas únicamente la primera
se encuentra en territorio ibero-balear.
Meloe (Lampromeloe) variegatus variegatus Donovan,
1793
Meloe variegatus Donovan, 1793: 81 (!)
Terra typica: “... distant parts of Kent, ...”
Meloe scabrosus Marsham, 1802: 483 (!)
Terra typica: no indicada, aunque por el título del trabajo
sería “Britannia”
Meloe scabrosa Laporte, 1840: 278 (!)
Terra typica: “... le midi de l’Europe et même aux environs
de Paris”
Meloe variegatus var. cupreus Baudi, 1878a: 354 (!)
Terra typica: “Hisp.”
Meloe variegatus var. areolatus Reitter, 1895: 8 (!)
Terra typica: “Kaukasus: Araxesthal”; en el posible holotipo
por monotipia se indica: “ Caucasus Armen.” (Fig. 6)
COMENTARIOS: Fabricius (1775), seguido por otros
autores (Panzer, 1793; Latreille, 1804), utilizó el nombre
de Meloe majalis para esta especie, lo que generó una
cierta confusión en las citas de estos dos táxones. Baudi
(1878a) hace disponible el nombre “Meloe variegatus
cupreus” Hoffmannsegg. Faldermann (1832: 210) escri-
Fig. 6.— Holotipo de Meloe variegatus var. areolatus Reitter,
1895, un sinónimo de Meloe variegatus Donovan, 1793,
conservado en el HNHM de Budapest. El ejemplar porta las
etiquetas: Caucasus Armen. Geb. Leder Reitter [etiqueta
blanca, impresa] // Coll. Reitter [etiqueta blanca, impresa,
letras rojas] // Holotypus 1895 Meloe variegatus v. areola-
tus Reitter [etiqueta blanca rebordeada en rojo, manuscrita
en parte, presumiblemente añadida por Z. Kaszab].
Fig. 6.— Holotype of Meloe variegatus var. areolatus Reitter,
1895, a synonym of Meloe variegatus Donovan, 1793, held
at HNHM of Budapest. The specimen shows the labels:
Caucasus Armen. Geb. Leder Reitter [etiqueta blanca,
impresa] // Coll. Reitter [white label, printed, writings in red]
// Holotypus 1895 Meloe variegatus v. areolatus Reitter
[white label bordered in red, partially hand written, presu-
mably added by Z. Kaszab].
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be por error el nombre “Meloe scarbrosa” y lo atribuye
a Illiger.
Subgénero Meloegonius Reitter, 1911
Meloegonius Reitter, 1911: 389 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe cicatricosus Leach, 1815, por designa-
ción posterior de Aksentjev (1988: 575)
COMENTARIOS: Descrito originalmente como subgé-
nero.
Meloe (Meloegonius) cicatricosus Leach, 1815
? Meloe punctatoradiatus Latreille, 1804: 391 (!) 
Terra typica: “...environs de Brive; ...près de Bordeaux”
Meloe cicatricosus Leach, 1815a: 39 (!)
Terra typica: “in Angliâ, ... prope Margate in Cantiâ” 
Meloe variolosus Fischer von Waldheim, 1842: 27 (!)
Terra typica: No señalada, aunque el título del trabajo indica
“Sibiria Orientali”.
Meloe iluronensis Salvañá Comas, 1870: 37 (!)
Terra typica: “Pins de Rafart”
Meloe ineditus Salvañá Comas, 1870: 38 (!)
Terra typica: no especificada, aunque en el texto da a enten-
der que sería también “Pins de Rafart”
COMENTARIOS: Bologna (1991, 2008) considera dudo-
sa la atribución de Meloe punctatoradiatus Latreille,
1804 a M. cicatricosus mientras no se revisen los tipos.
Igualmente, Bologna (1991) consideraba dudosas las
sinonimias de Meloe iluronensis Salvañá, 1870 y Meloe
ineditus Salvañá, 1870, pero dada la confusión en las
identificaciones de Salvañá (ver García-París & Ruiz,
2005) preferimos seguir el criterio de otros autores y con-
siderarlas como válidas, aunque no se hayan examinado
los tipos, pues éstos son ilocalizables. Este criterio ha
sido adoptado recientemente por Bologna (2008). Górriz
Muñoz, (1882: 40) incluye el nombre erróneo: Meloe
radiatopunctatus Latreille, 1804. Baudi (1878a) y
Bologna (1991) incluyen en la sinonimia los nombres no
disponibles “M. cribrosus” Ziegler, “M. reticulatus”
Ziegler y “Meloe tuberculipennis” Motschulsky. Bologna
(2008: 404) desliza el error “Meloe punctatoradius”.
Subgénero Taphromeloe Reitter, 1911
Taphromeloe Reitter, 1911: 389 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe erythrocnemus Pallas, 1781, por mono-
tipia.
COMENTARIOS: Descrito originalmente como subgé-
nero.
Meloe (Taphromeloe) foveolatus Guérin-Méneville, 1842
Meloe foveolatus Guérin-Méneville, 1842: 338 (!)
Terra typica: “... Tripoli en Barbarie” 
Meloe (Taphromeloe) roubali Maran: 1942a: 56 (!)
Terra typica: “Hispania, Valencia”
COMENTARIOS: Escherich (1889a) incluyó errónea-
mente a M. foveolatus en la sinonimia de M. tuccia.
Subgénero Treiodous Dugès, 1869
Treiodons Dugès, 1869: 102 (!)
ESPECIE TIPO: Treiodons barranci Dugès, 1869 (= M. laevis
Leach, 1815), por monotipia.
Treiodous Dugès, 1869: Dugès, 1870: 169 (enmienda justifica-
da) (!)
Anchomeloe Iablokoff-Khnzorian, 1983: 88 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe autumnalis Olivier, 1797, por monotipia.
COMENTARIOS: El subgénero incluye 4 especies, de las
cuales 3 se encuentran en América del Norte (Pinto &
Selander, 1970; Pinto & Bologna, 1999). La corrección
del nombre por el propio Dugès (1870) estaría justificada
según el artículo 33.3.1 del CINZ (2000). Cros (1937:
197) desliza el error “Triodous”.
Meloe (Treiodous) autumnalis Olivier, 1797
Meloe autumnalis Olivier, 1797: 650 (!)
Terra typica: “Europe” 
COMENTARIOS: Especie con dos subespecies recono-
cidas (Bologna, 1991, 2008): M. (T.) a. autumnalis y M.
(T.) a. heydeni Escherich, 1889: 106 (Terra typica:
“Madoniagebirge in Sicilien”). De ellas únicamente la
primera se encuentra en territorio ibero-balear.
Meloe (Treiodous) autumnalis autumnalis Olivier, 1797
Meloe autumnalis Olivier, 1797: 650 (!)
Terra typica: “Europe” 
Meloe cyanea Fabricius, 1801: 589 (!)
Terra typica: “... in Italia”
Meloe punctatus Marsham, 1802: 403 (non Fabricius, 1792) (!)
Terra typica: “... Ringstead, Norfolciae...”
Meloe glabratus Leach, 1815a: 43 (!)
Terra typica: “... in Angliâ”
Proscarabaeus autumnalis (Olivier, 1797): Stephens, 1832: 67 (!)
Meloe hiemalis Gredler, 1866: 289 (!)
Terra typica: “... im Gebiete von Bozen...”
Meloe hiemalis var. laevis Gredler, 1866: 290 (non Meloe lae-
vis Leach, 1815) (!)
Terra typica: “... bei Bozen.”
Meloe cribripennis Baudi, 1878a: 352 (!)
Terra typica: “Lusitania, Hisp. ...”
Meloe carnicus Katter, 1883: 41 (!)
Terra typica: “...Radsmanndorff... Prapetuo del monte... und
Tomisnka...”
Meloe autumnalis var. punctipennis Escherich, 1888: 241 (!)
Terra typica: “... Turkei (Rumelien) und auf Sardinien vor.”
Meloe autumnalis var. impunctatus Wellman, 1910b: 22 (nom-
bre de reemplazo para Meloe hiemalis var. laevis Gredler,
1866, non Meloe laevis Leach, 1815) (!)
COMENTARIOS: Baudi (1878a) señala que el nombre
Meloe cyanea Fabricius, 1801, es anterior a M. cyaneus de
Mulsant (1857) y discute su posible sinonimia con M.
proscarabaeus; además hace disponible el nombre
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“Meloe cribripennis” Dejean, sinonimizandolo con M.
autumnalis, e indicando que Dejean se refiere al mismo
taxon con el nombre de “M. coriarius”. Meloe plicatipen-
nis Lucas, 1847, incluido en la sinonimia de M. autumna-
lis por Borchmann (1917) corresponde en realidad a
Meloe aegyptius Brandt & Erichson, 1832 (Bologna,
1991, 2008). Baudi (1878a) examinando material ibérico
entre otro, señala como sinónimos de M. autumnalis los
nombres no disponibles “Meloe granulatus” Marsham, y
“M. variolosus” Latreille.
Género Physomeloe Reitter, 1911
Physomeloe Reitter, 1911: 388 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe corallifer Germar, 1818, por monotipia.
COMENTARIOS: Descrito originalmente como subgé-
nero de Meloe (Reitter, 1911), Bologna & Aloisi (1993)
elevan Physomeloe a categoría de género y lo transfieren
a la tribu Lyttini. Bologna & Pinto (2001) basándose en
un análisis filogenético de caracteres larvarios integran
de nuevo al género Physomeloe en la tribu Meloini,
donde lo mantienen en las filogenias más recientes
(Bologna & Pinto, 2005; Bologna et al., 2008b).
Physomeloe corallifer (Germar, 1818)
Meloe corallifera Germar, 1818: 259 (!)
Terra typica: “Lusitania” 
Meloe corallifer var. evae Flach, 1907: 19 (!)
Terra typica: “in der Nähe von Madrid”
Physomeloe corallifer (Germar, 1818): Bologna & Aloisi,
1993: 46 (!)
COMENTARIOS: Germar (1818) menciona los nombres
no disponibles “M. corallifera” Hoffmansegg y “M.
tuberculatus” Dufresne. 
Tribu Mylabrini Laporte, 1840
Mylabrites Laporte, 1840: 266 (!)
GÉNERO TIPO: Mylabris Fabricius, 1775.
Género Actenodia Laporte, 1840
Actenodia Laporte, 1840: 268 (!)
ESPECIE TIPO: Actenodia guttata Laporte, 1840, por monotipia.
Rusadiria Pardo Alcaide, 1954a: 60 (!)
ESPECIE TIPO: Mylabris billbergi Gyllenhal, 1817 designado
por Pardo Alcaide (1954a).
COMENTARIOS: Erichson (1843: 257) desliza el
error tipográfico “Actenoda”. Bologna (1991) señala
el nombre no disponible “Synamma” Dejean, 1834:
221. El nombre Rusadiria fue propuesto por Pardo
Alcaide en 1952 como género, pero sin designar espe-
cie tipo, por lo que no fue disponible hasta 1954 [art.
13.1 del CINZ (2000)], cuando lo trata como subgéne-
ro de Mylabris.
Actenodia billbergi (Gyllenhal, 1817)
Mylabris billbergi Gyllenhal in Schönherr, 1817: 93 (!)
Terra typica: “Hispania”
Mylabris clavicornis Duméril, 1825: 13 (!)
Terra typica: no indicada
Dices billbergi (Gyllenhal, 1817): Motschulsky, 1849: 133 (!)
Hycleus bilbergi (Gyllenhal, 1817): Mulsant, 1857: 109 (y
error tipográfico) (!)
Coryna billbergi (Gyllenhal, 1817): Reiche, 1866: 630 (!)
Coryna billbergi var. circumfusa Baudi, 1878b: 1062 (!)
Terra typica: “..., di Spagna, ...” 
Coryna billbergi var. gallica Pic, 1916: 7 (!)
Terra typica: “Hyères”
Mylabris billbergi ab. baudii Magistretti, 1943: 36 (!) (nombre
no disponible)
Terra typica: “Sicilia”
Coryna billbergi var. parcepunctata Pardo Alcaide, 1950a: 81
(!) (nombre no disponible)
Terra typica: no indicada
Rusadiria billbergi (Gyllenhal, 1817): Pardo Alcaide, 1959:
57, nota 4 (!)
Actenodia billbergi (Gyllenhal, 1817): Bologna, 1991: 276 (!)
COMENTARIOS: Gyllenhal (1817) señala para esta
especie el nombre no disponible “Mylabris clavicornis”
Dejean. Górriz Muñoz (1882: 91) repite el error tipógra-
fico de Mulsant (1857) como “Coryna bilbergi”. Según
Bologna et al. (2008a) la sinonimia de Mylabris clavi-
cornis Duméril, 1825 (a la que aluden como Dices cla-
vicornis Duméril, 1825) es dudosa.
Actenodia distincta (Chevrolat, 1840)
Hycleus distinctus Chevrolat, 1840: 269 (!)
Terra typica: “Bône, Oran”
Coryna distincta (Chevrolat, 1840): Reiche, 1866: 629 (!)
Dices distinctus (Chevrolat, 1840): Baudi, 1878a: 361 (!)
Coryna distinctae var. sicula Baudi, 1878a: 361 (!)
Terra typica: “Siculis...”
Coryna distincta var. beccariana Pic, 1916: 7 (!)
Terra typica: “Afrique septentrionale et Andalousie”
Coryna distincta var. andalusica Pic, 1916: 7 (!) 
Terra typica: “Afrique septentrionale et Andalousie”
Coryna distincta var. galloisi Pic, 1916: 7 (!)
Terra typica: “Afrique septentrionale et Andalousie”
Coryna distincta hafidi Pic, 1916: 7 (!)
Terra typica: “Tanger”
Coryna particularenotata Pic, 1949a: 10 (!)
Terra typica: “Grand-Atlas, à Talda”
Coryna distincta var. sexnotata Pic, 1949a: 10 (!)
Terra typica: “Algérie”
Coryna distincta var. theresae Pic, 1949a: 10 (!)
Terra typica: “Algérie”
Coryna distincta gafsana Normand, 1950: 81 (!)
Terra typica: “Tunisie. - Gafsa”
Mylabris distincta ab. anticefasciata Magistretti, 1943: 36 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: “Madonie”
Mylabris (Rusadiria) distincta (Chevrolat, 1840): Pardo
Alcaide, 1954a: 78 (!)
Actenodia distincta (Chevrolat, 1840): Bologna, 1991: 279 (!)
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COMENTARIOS: Baudi (1878a) incluye a la especie en
el género Coryna y hace disponible el nombre “D. d. var.
sicula Spinola”. Bologna (2008) desliza el error “anda-
lusiaca”. 
Pic (1916) describe varias formas de Andalucía, que
Bologna (1991) revisa y atribuye efectivamente a A. dis-
tincta; sin embargo, desde el trabajo de Pic (1916) la espe-
cie no ha sido encontrada en la Península Ibérica por lo
que la procedencia andaluza de dichos ejemplares es cues-
tionable. Actenodia distincta ha sido señalada de Ceuta
(Bologna et al., 2008a), donde es frecuente (datos inédi-
tos), por lo que cabe la posibilidad de que estos ejempla-
res arribaran accidentalmente a las costas andaluzas.
Género Hycleus Latreille, 1817
Coryna Billberg, 1813: 73 (non Wolff, 1811: Hemiptera) (!)
ESPECIE TIPO: Mylabris argentata Fabricius, 1792, por mono-
tipia.
Hycleus Latreille, 1817: 317 (!)
ESPECIE TIPO: Mylabris argentata Fabricius, 1792, por desig-
nación posterior de Blanchard, 1836.
Dices Dejean, 1821: 74 (!)
ESPECIE TIPO: Cerocoma ocellata Olivier, 1790, por designa-
ción posterior de Aksentjev (1988: 572). 
Decatoma Dejean, 1821: 74 (non Spinola, 1811: Hymenoptera) (!)
ESPECIE TIPO: Mylabris lunata Fabricius (= Meloe lunata
Pallas, 1781), por monotipia.
Arithmema Chevrolat, in Guérin-Méneville, 1844: lám. 35 (!)
ESPECIE TIPO: Arithmema duodecimpunctata Chevrolat, 1834
(= Meloe decemguttatus Thunberg, 1791), por monotipia. 
Decapotoma Voigts, 1902: 177 (nombre de reemplazo para
Decatoma Dejean, 1821) (!)
Euzonabris Kuzin, 1954: 357 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe cichorii Linnaeus, 1758, por designa-
ción original. 
Sphenabris Kuzin, 1954: 361 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe balteata Pallas, 1781, por designación
original. El nombre fue propuesto originalmente por Kuzin
(1953), sin designación de especie tipo. 
Tigrabris Kuzin, 1954: 364 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe atrata Pallas, 1773, por designación ori-
ginal. El nombre fue propuesto originalmente por Kuzin
(1953), sin designación de especie tipo, lo que lo deja indis-
ponible con esa fecha.
Gorrizia Pardo Alcaide, 1954a: 61 (!)
ESPECIE TIPO: Mylabris duodecimpunctata Olivier, 1811, por
designación original. El nombre fue propuesto originalmen-
te por Pardo Alcaide (1950a: 76), como subgénero de
Mylabris, sin designación de especie tipo, lo que lo deja
indisponible con esa fecha. 
Mesogorbata Pardo Alcaide, 1954a: 78 (!)
ESPECIE TIPO: Mylabris apicipennis Reiche, 1866, por desig-
nación original.
Mesoscutata Pardo Alcaide, 1954a: 81 (!)
ESPECIE TIPO: Mylabris duodecimpunctata Olivier, 1811, por
designación original.
Androfoveata Pardo Alcaide, 1954a: 81 (!)
ESPECIE TIPO: Mylabris duodecimpunctata Olivier, 1811, por
designación original. Este nombre fue propuesto original-
mente por Pardo Alcaide (1950a: 76), como “sección” del
subgénero Gorrizia, sin designación de especie tipo, lo que
lo deja indisponible con esa fecha.
Androtarsata Pardo Alcaide, 1954a: 81 (nota) (!)
ESPECIE TIPO: Attelabus polymorphus Pallas, 1771, por desig-
nación original. Este nombre fue propuesto originalmente
por Pardo Alcaide (1950a: 79), como “sección” del subgé-
nero Gorrizia, sin designación de especie tipo, lo que lo deja
indisponible con esa fecha.
Mesotaeniata Pardo Alcaide, 1955: 4 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe lunata Pallas, 1781, por designación ori-
ginal. Propuesto como “sección” del subgénero Gorrizia.
COMENTARIOS: Coryna Bosc, 1802 es una grafía poste-
rior incorrecta y no compite en homonimia. Como explica
y rectifica Guérin-Méneville (1844: 132), la lámina 35 de
su obra contiene dos errores, uno, una grafía original inco-
rrecta (Aritnoema en vez de Arithmema; Art. 33.2.1 del
Código) y el otro, la inversión de los pies de las figuras 2
y 3; en consecuencia, Arithmema duodecimpunctata
Chevrolat, 1834 es un sinónimo de Meloe decemguttatus
Thunberg, 1791 y, por tanto, Arithmema es un sinónimo
más moderno de Hycleus (Bologna et al., 2008a). Bologna
(1991) recoge el nombre no disponible “Dacnodes”
Dejean, 1834: 226. Establecemos la prioridad de Gorrizia
Pardo Alcaide, 1954 sobre Androfoveata Pardo Alcaide,
1954, ya que al basarse ambos nombres sobre la misma
especie tipo competirían por la prioridad al establecer sub-
géneros dentro del amplio género Hycleus. Dejean (1821)
incluye tres especies nominales en el género Dices, por lo
que Selander (1991) no tiene razón para invalidar la desig-
nación de especie tipo de Aksentjev (1988).
Bologna & Pinto (2002) y Bologna (2008) indican que
en la actualidad Meloe cichorii está incluido en el género
Hycleus y que por lo tanto Mylabris e Hycleus serían sinó-
nimos. Pero estos autores señalan que la serie tipo de
Meloe cichorii Linnaeus, 1758 incluye ejemplares de
Hycleus cichorii y de Mylabris variabilis. Para minimizar
los cambios taxonómicos en el grupo Bologna & Pinto
(2002) indican que o bien se designa lectotipo de Meloe
cichorii a uno de los ejemplares de M. variabilis (especie
que por lo tanto sufriría un cambio de nombre ya que M.
cichorii tiene prioridad) o bien sería necesario proponer a
la CINZ que fije como especie tipo de Mylabris a M. qua-
dripunctata tal como hizo Pardo Alcaide (1954a).
Bologna (2008) incluye en la sinonimia de Hycleus a
Zonabris Harold, 1879 y Megabris Gozis, 1881, dos
nombres que se propusieron para sustituir a Mylabris
Fabricius, 1775. Por lo tanto y de acuerdo con el Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica (CINZ, 2000)
estos nombres tendrán como especie tipo la que tenga
Mylabris tras solucionar el problema anteriormente
expuesto y por lo tanto deben permanecer en la sinoni-
mia de Mylabris y no en la de Hycleus.
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Hycleus brevicollis (Baudi, 1878)
Mylabris brevicollis Baudi, 1878a: 373 (!)
Terra typica: “Oran...”
Zonabris brevicollis (Baudi, 1878): Escherich, 1899: 90, 101 (!)
Zonabris brevicollis var. beauprei Pic, 1909a: 185 (!)
Terra typica: “Bizerte…; aussi à Teboursouk”
Zonabris plagiella Escalera, 1914: 398 (!)
Terra typica: “Alcázar”
Zonabris nigribasis Escalera, 1914: 399 (!)
Terra typica: “Marraquesh, El Kureimat, Zoco l’Arba de Haha”
Zonabris brevicollis var. mediobisbijuncta Pic, 1916: 7 (!)
Terra typica: “Tunisie”
Zonabris nigribasis var. multibijuncta Pic, 1921a: 5 (!)
Terra typica: “Maroc”
Zonabris brevicollis ab. ouiouanensis Pic, 1936: 30 (!) (nom-
bre no disponible)
Terra typica: “Maroc: Ouiouane”
Hycleus brevicollis (Baudi, 1878a): Bologna, 1991: 202 (!)
COMENTARIOS: Pardo Alcaide (1950a: 78; 1954a: 84)
trató a esta especie como Mylabris (Gorrizia) (Androfo-
veata) brevicollis Baudi, 1878.
Hycleus dufourii (Graells, 1849)
Mylabris dufourii Graells, 1849: 621 (!)
Terra typica: “Guadarrama”
Zonabris dufouri (Graells, 1849): Escherich, 1899: 90 (!)
Hycleus dufourii (Graells, 1849): Trotta-Moreu & García-
París, 2001: 101 (!)
COMENTARIOS: A veces escrito erróneamente sin la -i
final (Marseul, 1870; Górriz Muñoz, 1882; Borchmann,
1917; Mader, 1927; Pardo Alcaide, 1950a).
Hycleus duodecimpunctatus (Olivier, 1811)
Mylabris duodecimpunctata Olivier, 1811: 98 (!)
Terra typica: “... au midi de la France”
Zonabris duodecimpunctata (Olivier, 1811): Escherich, 1899:
90 (!)
Zonabris duodecimpunctata var. massiliensis Pic, 1902: 9 (!)
Terra typica: “Marseille”
Zonabris duodecimpunctata var. fasciata De la Fuente, 1910:
444 (!)
Terra typica: no indicada expresamente, pero de acuerdo con
el título del artículo: “Ciudad Real”
Mylabris duodecimpunctata ab. postunipunctata Mader, 1929:
109 (!) (nombre no disponible)
Terra typica: “Andalusien, Oran”
Hycleus duodecimpunctatus (Olivier, 1811): Bologna, 1991:
198 (!)
COMENTARIOS: La sinonimia de Mylabris crocata
Olivier, 1795: nº 47, p. 11 (non Pallas, 1781) con esta espe-
cie ha sido eliminada del listado ya que es un error de iden-
tificación. Bologna (1991, 2008) incluye en la sinonimia de
esta especie el nombre Mylabris cyanescens Rosenhauer
(1856: 231), pero tanto Graells (1853) como Rosenhauer
(1856), Baudi (1878a) y Borchmann (1917) simplemente
mencionan el nombre no disponible “cyanescens” Illiger,
sin hacerlo disponible en ningún caso; Sumakov (1930: 74)
le da el tratamiento de forma [m. cyanescens (Ill.) Rosenh.
1856 (sic)] y comenta que podría tratarse de una especie
diferenciada. Sin embargo, a pesar de que Rosenhauer
(1856: 231) no la describió y no hizo disponible el nombre
de Illiger, en el Magyar Természettudomány Múzeum
(HNHM) de Budapest, se conserva un ejemplar etiquetado
como “C. cyanescens Rosenh. Type.” [etiqueta verde
manuscrita] // “Hispania Andalusia” [etiqueta blanca
impresa] (Fig. 7), y otro ejemplar de la misma serie que
porta sólo la etiqueta impresa. Esta etiqueta no debió colo-
cársela Rosenhauer, puesto que la “C.” denotaría su inclu-
sión en el género Coryna, cosa que no hizo este autor, que
aludió a ella como perteneciente a Mylabris.
Tratado como Mylabris (Gorrizia) duodecimpunctata
Olivier, 1811 por Pardo Alcaide (1950a: 76; 1954a: 61).
Hycleus polymorphus (Pallas, 1771)
Attelabus polymorphus Pallas, 1771: 465 (!)
Terra typica: “... ad Volgam”
Fig. 7.— Ejemplar de Hycleus duodecimpunctatus (Olivier,
1811), del HNHM de Budapest, que porta las etiquetas: “C.
cyanescens Rosenh. Type.” [etiqueta verde manuscrita] //
“Hispania Andalusia” [etiqueta blanca impresa]; Sin embargo
Rosenhauer (1856) no describió tal especie.
Fig. 7.— Specimen of Hycleus duodecimpunctatus (Olivier,
1811), from HNHM of Budapest, with the labels: “C. cyanes-
cens Rosenh. Type.” [green label, hand written] // “Hispania
Andalusia” [white label, printed]; however, Rosenhauer
(1856) did not described this species.
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COMENTARIOS: Bologna (2008) considera la existen-
cia de dos subespecies a lo largo del área de distribución
de la especie: H. p. polymorphus e H. p. regeli (Sumakov,
1929). La primera de ellas presente en la Península
Ibérica. Hycleus tenerus (Germar, 1836b) ha sido inclui-
do en la sinonimia de H. polymorphus por diversos auto-
res (Borchmann, 1917; Mader, 1927; Sumakov, 1930)
pero actualmente se considera como especie indepen-
diente (Bologna, 1991, 1994, 2008).
Hycleus polymorphus polymorphus (Pallas, 1771)
Attelabus polymorphus Pallas, 1771: 465 (!)
Terra typica: “... ad Volgam”
Meloe fasciatus Fuessly, 1775: 20 (!)
Terra typica: ““… im Wallis, nahe bey Leuck…” 
Meloe floralis Pallas, 1782: 82 (non Linnaeus, 1758) (!)
Terra typica: “...Germania..., ...regiones herbidae australio-
res ad mediam Volgam et circa Uralensia promontoria...”
Meloe cichorii Schrank, 1781: 222 (non Linnaeus, 1758) (!)
Terra typica: “... in vicino Kallenberg ....”
Meloe octomaculatus Villers, 1789: 404 (!)
Terra typica: “...in Galia Aust.”
Mylabris variabilis Olivier, 1795: nº 47: 10 (non Pallas, 1771) (!) 
Terra typica: “....Cap de Bonne Espérance.... Alpes”
Mylabris fuesslini Panzer, 1796: 18 (!)
Terra typica: “... Deutschlande...”
Mylabris spartii Germar, 1817: 210 (!)
Terra typica: “... Triest...”
Mylabris floralis (Pallas, 1781): Reiche, 1866: 637 (!)
Mylabris spartii var. agilis Baudi, 1878a: 367 (!)
Terra typica: “Graecia”
Mylabris dahlii var. australis Baudi, 1878a: 367 (!)
Terra typica: “...Corfu, Balkanis...”
Mylabris floralis var. nigrita Baudi, 1878a: 368 (non Marseul,
1870) (!)
Terra typica: “...syriacum specimen...”
Mylabris floralis var. gyllenhalii Baudi, 1878a: 367 (!)
Terra typica: “Gall. mer.”
Mylabris dahlii Baudi, 1878a: 367 (non Ménétriés, 1832) (!)
Terra typica: “Hung., Gallia merid.”
Zonabris floralis (Pallas, 1781): Oertzen, 1886: 264 (!)
Zonabris fuesslini (Panzer, 1796): Targioni-Tozzetti, 1891: vi
(!)
Zonabris zoufali Reitter, 1908: 272 (!)
Terra typica: “... bei Mostar,”
Mylabris polymorpha (Pallas, 1771): Sumakov, 1915: 37 (!)
Mylabris polymorpha var. karateginensis Sumakov, 1915: 73 (!)
Terra typica: “Boukharie: province Karategin”
Zonabris floralis var. alpestris Pic, 1925: 13 (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: “...ces varietés... sont françaises”
Zonabris floralis var. baregesius Pic, 1925: 13 (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: “...ces varietés... sont françaises”
Zonabris floralis var. monetierensis Pic, 1925: 13 (!) (nombre
no disponible)
Terra typica: “...ces varietés... sont françaises”
Zonabris floralis var. mulsanti Pic, 1925: 13 (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: “...ces varietés... sont françaises”
Zonabris floralis var. pelissieri Pic, 1925: 13 (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: “...ces varietés... sont françaises”
Zonabris floralis var. viturati Pic, 1925: 13 (!) (nombre no dis-
ponible)
Terra typica: “...ces varietés... sont françaises”
Zonabris fuesslini var. subbijuncta Pic, 1929: 2 (!) 
Terra typica: “Alpes”
Zonabris fuesslini var. multidisjuncta Pic, 1929: 2 (non Pic,
1924) (!)
Terra typica: “Grèce”
Mylabris polymorpha ab. frivaldszkyi Kaszab, 1956b: 151 (!)
(nombre no disponible) 
Terra typica: “Hungaria”
Mylabris polymorpha ab. nigritula Kaszab, 1958b: 190 (nom-
bre de reemplazo para Mylabris floralis var. nigrita Baudi,
1878) (!) (nombre no disponible)
Mylabris polymorpha ab. multijuncta Kaszab, 1958b: 190
(nombre de reemplazo para Zonabris fuesslini var. multidis-
juncta Pic, 1929) (!) (nombre no disponible)
Coryna polymorpha (Pallas, 1771): Bologna, 1979: 166 (!)
Hycleus polymorphus (Pallas, 1771): Bologna, 1991: 191 (!)
COMENTARIOS: Amor Mayor (1860: 21) incluye el error
tipográfico “Mylabris fueslini” y Górriz Muñoz (1882: 91)
el de “Mylabris polimorpha”. Baudi (1878a) hace disponi-
bles los nombres “M. f. var. gyllenhalii” Dejean (1821: 74,
sub gyllenhali), “M. dahlii” Dejean (1821: 74), “M. s. var
agilis” Frivaldzsky, “M. d. var australis” Parreyss y men-
ciona varios nombres no disponibles. Tratado como
Mylabris (Gorrizia) polymorpha (Pallas, 1771) por Pardo
Alcaide, (1950a: 80). Bologna (1991) excluye de la sino-
nimia de H. polymorphus a H. zebraeus (Marseul, 1870) e
H. biguttatus (Gebler, 1841). La sinonimia de Zonabris
zoufali con H. polymorphus fue considerada dudosa por
Bologna (1991) ya que podría corresponder también a H.
zebraeus (Marseul, 1870), sin embargo Bologna (2008) la
incluye definitivamente en la sinonimia de H. polymorp-
hus. Bologna (2008) incluye el error tipográfico “subjunc-
tus” para Zonabris fuesslini var. subbijuncta Pic, 1929.
Si las localidades tipo son correctas, Mylabris fuesslini
var. quadrifaria Marseul, 1870: 70 (Terra typica: “Afrique
australe”) y Zonabris variabilis var. luteointerrupta Pic,
1919: 18 (Terra typica: “Algérie”) no pueden ser sinóni-
mos de H. polymorphus, tal como se incluyen en Bologna
(2008), ya que ambas se describieron a partir de material
capturado fuera del área de distribución de esta especie.
Hycleus scutellatus (Rosenhauer, 1856)
Mylabris scutellata Rosenhauer, 1856: 231 (!)
Terra typica: “Granada” 
Mylabris lichtensteni Górriz Muñoz, 1882: 124 (!)
Terra typica: “Milagro (Navarra)”
Zonabris scutellata (Rosenhauer, 1856): Escherich, 1899: 91 (!)
Zonabris decimpunctata var. deficiens De la Fuente, 1910: 445 (!)
Terra typica: no indicada expresamente, pero de acuerdo con
el título: “Ciudad Real”
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Zonabris decimpunctata var. sexpunctata De la Fuente, 1913:
476 (non Nedelkov, 1905; nec De la Fuente, 1909) (!)
Terra typica: “Salamanca…”
Zonabris (Hycleus) decimpunctata var. arapilensis Redondo,
1915: 30 (!)
Terra typica: “entre Arapiles y Pelagarcía” 
Zonabris (Hycleus) decimpunctata var. salmanticensis
Redondo, 1915: 31 (!)
Terra typica: “Pelagarcía” 
Mylabris lichtensteini Górriz Muñoz, 1882: Borchmann, 1917:
41 (enmienda injustificada) (!)
Mylabris fabricii ab. sexpunctata Kaszab, 1958b: 190 (nombre
de reemplazo para Zonabris decimpunctata var. sexpunctata
De la Fuente, 1913) (!) (nombre no disponible)
Hycleus scutellatus (Rosenhauer, 1856): Ruiz, Sánchez-Piñero
& Ávila, 1994: 329 (!)
COMENTARIOS: García-París & Ruiz (2005) indican
que en la literatura ibérica esta especie se ha venido citan-
do con el nombre de M. decempunctata ó M. decimpunc-
tata Fabricius, 1781 (Graells, 1841; Amor Mayor, 1860;
De la Fuente, 1910, 1913; Redondo, 1915), que en la
actualidad se considera un sinónimo de M. quadripuncta-
ta (Bologna, 1991, 2008). Beauregard (1890: 530),
Borchmann (1917: 41), Mader (1927: 862) y Sumakov
(1930: 76) consideraron a M. lichtensteni como especie
válida. Marseul (1872: 291) trata a esta especie como
Mylabris varians var. scutellata Rosenhauer, 1856.
Género Mylabris Fabricius, 1775
Mylabris Fabricius, 1775: 261 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe cichorii Linnaeus, 1758, por designa-
ción posterior de Latreille (1810: 430), fijada por la Opinion
1809 de la ICZN (1995). 
COMENTARIOS: Bologna & Pinto (2002) y Bologna
(2008) indican que en la actualidad Meloe cichorii está
incluido en el género Hycleus y que por lo tanto
Mylabris e Hycleus serían sinónimos. Pero estos autores
señalan que la serie tipo de Meloe cichorii Linnaeus,
1758 incluye ejemplares de Hycleus cichorii y de
Mylabris variabilis. Para minimizar los cambios taxonó-
micos en el grupo Bologna & Pinto (2002) indican que o
bien se designa lectotipo de Meloe cichorii a uno de los
ejemplares de M. variabilis (especie que por lo tanto
sufriría un cambio de nombre ya que M. cichorii tiene
prioridad) o bien sería necesario proponer a la Comisión
Internacional de Nomenclatura Zoológica que fije como
especie tipo de Mylabris a M. quadripunctata, tal como
propuso Pardo Alcaide (1954a).
Además, la autoría del género Mylabris ha estado
sujeta a debate (Silfverberg, 1978; Bologna, 1991).
Subgénero Mylabris Fabricius, 1775
Mylabris Fabricius, 1775: 261 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe cichorii Linnaeus, 1758, por designa-
ción posterior de Latreille (1810), fijada por la Opinion 1809
de la ICZN (1995). 
Zonabris Harold, 1879: 134 (nombre de reemplazo innecesario
para Mylabris) (!)
Megabris Gozis, 1881: 151 (nombre de reemplazo innecesario
para Mylabris) (!)
Fig. 8.— Sintipo de Zonabris korbi Escherich, 1891, de la
colección del Museum of Natural History and Archaeology
Trondheim. Porta las etiquetas: Cuenca, Castilien 1890
[modificado posteriormente]. Korb // Korbi mihi // Mylabris
amorii Graells M. Gª París det. 2005 [etiqueta blanca,
impresa]. En la colección de HNHM de Budapest, se con-
serva al menos otro sintipo, que porta las etiquetas:
Cuenca Castilien 1890 Korb [etiqueta blanca, impresa] //
Coll. Reitter [etiqueta blanca, impresa, letras rojas] //
Paratypus Zonabris Korbi Escherich [etiqueta blanca rebor-
deada en rojo, manuscrita en parte, presumiblemente aña-
dida por Z. Kaszab] // Mylabris Amori v. Korbi Escher. Dr.
Z. Kaszab det., 1957 [etiqueta blanca, manuscrita en
parte].
Fig. 8.— Syntype of Zonabris korbi Escherich, 1891, from
the collections of Museum of Natural History and
Archaeology Trondheim. It carries the labels: Cuenca,
Castilien 1890 [latter modified]. Korb // Korbi mihi //
Mylabris amorii Graells M. Gª París det. 2005 [white
label, printed]. At the HNHM of Budapest, there is at least
another syntype, with the labels: Cuenca Castilien 1890
Korb [white label, printed] // Coll. Reitter [white label,
printed, red writings] // Paratypus Zonabris Korbi
Escherich [white label bordered in red, partially hand writ-
ten, presumably added by Z. Kaszab] // Mylabris Amori v.
Korbi Escher. Dr. Z. Kaszab det., 1957 [white label, par-
tially hand written].
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Mesopunctata Pardo Alcaide, 1954a: 74 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe quadripunctata Linnaeus, 1767, por
designación original. El nombre fue propuesto originalmen-
te por Pardo Alcaide (1950a: 73), sin designación de especie
tipo, lo que lo deja indisponible con esa fecha.
COMENTARIOS: Górriz Muñoz (1882: 27) escri-
be erróneamente “Milabris” y en Chobaut (1898b:
152) se lee “Zonaliris”.
Mylabris (Mylabris) amorii Graells, 1858
Mylabris amorii Graells, 1858: 76 (!)
Terra typica: “in agris cordubensis...” “Córdoba... cerca de
Santo Domingo y los Lagares” 
Zonabris korbi Escherich, 1891: 53 (!)
Terra typica: “...Cuença”; en un paratipo se indica: “Cuenca
Castilien” (Fig. 8)
Zonabris amori (Graells, 1858): Escherich, 1899: 91 (!)
Mylabris korbi (Escherich, 1891): Borchmann, 1917: 40 (!)
COMENTARIOS: A veces escrito erróneamente sin la -i
final (Marseul, 1870; Górriz Muñoz, 1882: 91; Escherich,
1899; Borchmann, 1917; Mader, 1927; Sumakov, 1930;
Bologna, 2008). Zonabris korbi ha sido tratado como
especie independiente por Borchmann (1917) y Mader
(1927).
Mylabris (Mylabris) quadripunctata (Linnaeus, 1767)
Meloe quadripunctata Linnaeus, 1767: 680 (!)
Terra typica: “... in Europa”
COMENTARIOS: Bologna (2008) considera con reservas,
ya que podrían representar simples variedades, la existen-
cia de cuatro subespecies a lo largo del área de distribución
de la especie: M. q. quadripunctata, M. q. angustata
Sumakov, 1915, M. q. mesoasiatica Kuzin, 1953 y M. q.
restricta Motschulsky, 1849. Esta última sería la subespe-
cie presente en la Península Ibérica. Sin embargo, García-
París & Ruiz (2008) argumentan que Mylabris restricta es
una especie distinta de M. quadripunctata, que debería
incluirse en el subgénero Micrabris Kuzin, 1954 y que
posiblemente sea un sinónimo (prioritario) de M. maculo-
sopunctata (ver el epígrafe “Comentarios” en dicha espe-
cie). Por lo tanto las poblaciones ibéricas de M.
quadripunctata no deben incluirse bajo el nombre de M. q.
restricta Motschulsky, 1849. Tampoco pueden hacerlo
bajo el nombre de “Mylabris hispanica” Motschulsky,
1849: 132, que Borchmann (1917) y Bologna (1991, 2008)
incluyen en la sinonimia de M. quadripunctata y Sumakov
(1930) en la de M. quadripunctata restricta (pero tratán-
dolo como nomen nudum), ya que Motschulsky (1849) no
describe tal especie, si no que simplemente recoge en la
sinonimia de M. quadripunctata el nombre no disponible
“Mylabris hispanica” Mannerheim, tal como hizo también
Marseul (1870), sin que su acción permita hacerlo dispo-
nible. El nombre Mylabris beauregardi Górriz Muñoz,
1884, incluido en la sinonimia de M. quadripunctata por
Sumakov (1930) y Bologna (2008), tampoco puede
incluirse en el listado sinonímico de este taxon  ya que es
una especie del subgénero Micrabris, y constituye un sinó-
nimo de M. pauper, sobre el que tiene prioridad (García-
París & Ruiz, 2008). El único nombre disponible que
podría aplicarse a las poblaciones ibéricas, por lo tanto,
sería el de M. maldinesi Chevrolat, 1865, siempre que su
identidad con M. quadripunctata sea demostrable, ya que
en Valladolid, de donde fue descrita la especie, también se
encuentra M. (Micrabris) maculosopunctata, que muestra
un diseño elitral similar.
Por otra parte, la diferenciación morfológica entre las
poblaciones ibero-provenzales, las italianas y las euro-
peo-orientales de M. quadripunctata no ha sido objeto de
un estudio comparativo en el que se determine el grado
de variabilidad de los caracteres, ni se ha propuesto for-
malmente una separación subespecífica definitiva (ver
Bologna 1991, 2008). Es posible que tal como señala
Bologna (1991) el aislamiento de las poblaciones ibero-
provenzales sea antiguo y que su diferenciación morfoló-
gica merezca reconocimiento taxonómico pero, por un
lado, la situación nomenclatural actual, en la que todos
los nombres incluidos por Bologna (2008) en la sinoni-
mia de las poblaciones ibéricas o no están disponibles o
corresponden a especies del subgénero Micrabris, excep-
to quizás M. maldinesi, y la falta de estudios taxonómi-
cos detallados desaconsejan por el momento mantener a
las poblaciones ibéricas de M. quadripunctata como una
subespecie diferenciada de M. q. quadripunctata. 
Mylabris (Mylabris) quadripunctata quadripunctata
(Linnaeus, 1767)
Meloe quadripunctata Linnaeus, 1767: 680 (!)
Terra typica: “... in Europa”
Meloe melanura Pallas, 1781: 86 (!)
Terra typica: “In maxime australibus ad Volgam et Iaïcum...”
Mylabris octopunctata Olivier, 1811: 95 (!)
Terra typica: “... au midi de la France, dans la Grèce et dans
tout l’Orient, ...”
Mylabris quadripunctata var. quadripunctata Billberg, 1813:
27 (non Meloe quadripunctata Linnaeus, 1767) (!)
Terra typica: “Hispania et Rossia merid.”
Mylabris adamsii Fischer von Waldheim, 1824: 224 (!)
Terra typica: “Sibiria”
Mylabris armeniaca Faldermann, 1837: 125 (!)
Terra typica: no indicada aunque del nombre de la especie se
infiere Armenia
Mylabris husseini Redtenbacher, 1850: 8 (!)
Terra typica: no indicada aunque del título del trabajo se des-
prende “Südpersien”
Mylabris melanura (Pallas, 1781): Lucas, 1854: 35 (!)
? Mylabris maldinesi Chevrolat, 1865: 392 (!)
Terra typica: “Valladolid”
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Zonabris quadripunctata (Linnaeus, 1767): Oertzen, 1886: 264 (!)
Mylabris quadripunctata var. sexpunctata Nedelkov, 1905:
433 (!)
Terra typica: “Mons Vitoscha”
Mylabris quadripunctata var. tetraspilota Wellman, 1910b: 23
(nombre de reemplazo para M. q. var. quadripunctata
Billberg, 1813) (!)
Mylabris quadripunctata var. antefasciata Sumakov, 1913:
304 (!)
Terra typica: “Transcaucasia”
Mylabris quadripunctata angustata Sumakov, 1915: 22, 72 (!)
Terra typica: “Boukharie: Stan” 
Mylabris quadripunctata var. vareillesi Chobaut, 1921: 280
(non M. saharica var. vareillesi Chobaut, 1901) 
Terra typica: Provence, según el título del trabajo
Mylabris quadripunctata ab. chobautiana Sumakov, 1930: 37
(nombre de reemplazo para Mylabris quadripunctata var.
vareillesi Chobaut, 1921, non M. saharica var. vareillesi
Chobaut, 1901) (!) (nombre no disponible)
COMENTARIOS: Baudi (1878a: 365) recoge los nom-
bres no disponibles “M. ninivea” Koll. y “M. confluens”
Frivaldszky.
Asso del Río (1784: 108) utiliza, posiblememente para
referirse a M. quadripunctata (García-París & Ruiz, 2005),
el nombre “M. cinnaberini”, que corresponde a un error
tipográfico de la especie M. cinnaberina Scopoli, 1763 y a
un error de identificación, ya que M. cinnaberina (Scopoli,
1763) no es una especie de la familia Meloidae. Sumakov
(1930: 37, nota 1) escribe por error en el pie de página
Mylabris quadripunctata ab. “chobeautiana”.
Fischer von Waldheim (1824: 224) describe y propo-
ne el nombre de Mylabris adamsii para el nombre no dis-
ponible “Mylabris fasciatopunctata” Adams, ya que este
último autor no publicó tal especie (Adams, 1817).
Meloe decimpunctatus Fabricius, 1781: 331, no
puede ser un sinónimo de M. quadripunctata, como se
ha venido considerando hasta ahora (Sumakov, 1930;
Bologna, 1991, 2008); la descripción de los puntos eli-
trales es clara: 2+2+1 (en M. quadripunctata es
2+2+banda apical), y por la procedencia geográfica
(Terra typica: “in Italia”) podría corresponder con M.
fabricii Sumakov, 1924, tal como Petagna (1819) indicó. 
Mylabris (Mylabris) tricincta Chrevrolat, 1840
Mylabris tricincta Chrevrolat, 1840: 270 (!)
Terra typica: “... environs de Tanger, d’Oran et d´Alger...”
Zonabris tricincta (Chrevrolat, 1817): Escherich, 1899: 97 (!)
Zonabris variabilis var. nigrosuturata Escalera, 1914: 397 (!)
Terra typica: “Teluet en Dar-el-Caid el Glaui”
Zonabris brevevittata Pic, 1935a: 159 [= 1935b: 4] (!)
Terra typica: “Maroc: Grand Atlas”
COMENTARIOS: Incluida en la sinonimia de M. varia-
bilis o como variedad de la misma por numerosos auto-
res (Marseul, 1870; Baudi, 1878a; Beauregard, 1890;
Borchmann, 1917) o como subespecie de M. quadri-
punctata (Sumakov, 1915, 1930). Pic (1935a, b) descri-
bió dos veces Zonabris brevevittata. Mylabris pelletieri
Baudi, 1878a: 364 (Terra typica: “Oran...”), nombre
válido al hacerse disponible el nombre “M. pelletieri”
Dejean (Baudi, 1878a), podría entrar en la sinonimia de
esta especie o en la de M. guerini. Como se comentó en
la introducción M. tricincta, citado en Algeciras
(Sumakov, 1934), posiblemente deba ser sustituido en el
catálogo de especies ibéricas por M. guerini, una especie
común en Ceuta y otras localidades a baja media-altitud
del noreste de Marruecos (datos propios).
Mylabris (Mylabris) variabilis (Pallas, 1781)
Meloe variabilis Pallas, 1781: 81 (!)
Terra typica: “...in australibus Russiae atque totius Sibiriae...
in Europa occidentaliore”
Mylabris fasciatopunctata Tauscher, 1812: 133 (!)
Terra typica: “... in montibus Caucasicis.”
Mylabris variabilis (Pallas, 1781): Billberg, 1813: 25 (!)
Mylabris lacera Fischer, 1827: 6 (!)
Terra typica: “Italia”
Mylabris mutans Guérin-Méneville, 1837: 551 (!)
Terra typica: “... la Grèce, l’Asie mineure, le Midi de la
France, et .... les environs de Paris”
Mylabris hypocrita Mulsant, 1857: 125 (!)
Terra typica: “... la Sicile, Grèce ou de quelques autres par-
ties chaudes de l’Europe”
Mylabris similaris Mulsant, 1857: 125 (!)
Terra typica: “... la Crimée”
Mylabris variabilis var. mutabilis Marseul, 1873: 492 (!)
Terra typica: “Tout le pourtour de la Mediterranée”
Mylabris sturmii Baudi, 1878a: 364 (!)
Terra typica: “Tyrolo”
Mylabris variabilis var. disrupta Baudi, 1878b: 1160 (!)
Terra typica: “Calabria, Terra di Bari e d’Otranto”
Zonabris variabilis (Pallas, 1781): Oertzen, 1886: 264 (!)
Zonabris erivanica Pic, 1901: 77 (!)
Terra typica: “Armenia: Erivan”
Mylabris variabilis ab. leonii Magistretti, 1943: 35 (!) (nombre
no disponible)
Terra typica: “Lazio: Sezze, Roma... Puglie: Terra de
Lavoro...; Lecce... Calabria: Sambiase...”
Mylabris variabilis ab. medioluteoabrupta Kaszab, 1956b: 151
(!) (nombre no disponible)
Terra typica: “Budapest”.
Mylabris variabilis ab. medioexterneconjuncta Kaszab, 1956b:
152 (!) (nombre no disponible) 
Terra typica: “Szeged”
Mylabris variabilis ab. apicenigroconjuncta Kaszab, 1956b:
152 (!) (nombre no disponible) 
Terra typica: “Szeged”
Mylabris variabilis ab. medioluteobipunctata Kaszab, 1956b:
152 (!) (nombre no disponible)
Terra typica: “Dömsöd, Apajpuszta”
Mylabris variabilis ab. medioluteotripunctata Kaszab, 1956b:
153 (!) (nombre no disponible) 
Terra typica: “Dömsöd, Apajpuszta”
Mylabris variabilis ab. italiana Kaszab, 1958b: 190 (nombre de
reemplazo para Mylabris variabilis ab. guerini Magistretti,
1943) (!) (nombre no disponible)
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COMENTARIOS: Pic (1901) en la descripción original,
duda de la validez específica de Z. erivanica e indica que
podría ser una variedad de M. variabilis. Bologna (1991)
mantiene con dudas la sinonimia de Z. erivanica, aunque
posteriormente Bologna (2008) la incluye sin reservas.
Baudi (1878a) hace disponible el nombre “M. sturmii”
Stentz, correspondiendole por tanto su autoría y no a
Chatanay (1910) como indica Borchmann (1917) que
menciona el nombre no disponible “M. angulosa”
Dufour. Sumakov (1915: 20) menciona el nombre no
disponible “Mylabris mutabilis” Dejean (1821: 74) ), un
nombre que hizo disponible Marseul (1873). Meloe fas-
ciatus Fuessly, 1775: 20, ha sido incluido anteriormente
en la sinonimia de M. quadripunctata (Borchmann,
1917), bajo el nombre de Mylabris variabilis var. fascia-
ta Fuessly, 1775. Mylabris tricincta Chevrolat, 1840 y
M. djebelina Pic, 1902, a menudo incluidos en la sinoni-
mia de M. variabilis (Marseul, 1870; Borchmann, 1917),
son especies independientes. Marseul (1870: 66) y
Borchmann (1917) incluyen en sus listas sinonímicas el
nombre Mylabris cichorei Olivier, 1795 o el de Meloe
cichorii Dorthes, 1787: 67 [Mylabris cichorii (Dorthes,
1787): Latreille, 1804: 370] en ambos casos se trata de
interpretaciones erróneas de la especie Meloe cichorii
Linnaeus, 1758 y por lo tanto no se incluyen en el lista-
do sinonímico. Bologna (2008) no incluye en la sinoni-
mia las variedades descritas por Kaszab (1956b), que no
tienen validez nomenclatural. Bologna (2008) incluye a
M. v. ab. guerini Magistretti, 1943 en la sinonimia, pero
Magistretti (1943: 34) claramente menciona a M. v. ab.
guerini Chevrolat, tratandose por lo tanto de un error de
identificación y no de una descripción nueva. Hemos
seguido el criterio de Bologna (1991; 2008) que incluye
a Mylabris armeniaca Faldermann, 1837, en la sinoni-
mia de M. quadripunctata y no en la de M. variabilis
como hicieron algunos autores previos (Borchmann,
1917).
Bologna & Pinto (2002) señalan que la serie tipo de
Hycleus cichorii (Linnaeus, 1758) incluye ejemplares de
M. variabilis. En caso de que para preservar la estabili-
dad del género Mylabris se designase como lectotipo de
Meloe cichorii a un ejemplar de M. variabilis, el nombre
Mylabris cichorii tendría prioridad.
Pardo Alcaide (1950a, 1954b) incluye la especie en la
sección Mesopunctata de Mylabris y Kuzin (1954) en el
subgénero Mylabris.
Subgénero Chalcabris Kuzin, 1954
Chalcabris Kuzin, 1954: 346 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe festiva Pallas, 1773 por designación ori-
ginal.
Mylabris (Chalcabris) uhagonii Martínez Sáez, 1873
Mylabris uhagonii Martínez Sáez, 1873: 66 (!)
Terra typica: “... alrededores de Cuenca; ...El Escorial y ...
Navarredonda”
Zonabris uhagoni (Martínez Sáez, 1873): Escherich, 1899: 88 (!)
Zonabris uhagoni var. perezi Pic, 1916: 7 (!) (nombre no dis-
ponible)
Terra typica: “Espagne”
Zonabris uhagoni var. traizeti Pic, 1916: 7 (!) (nombre no dis-
ponible)
Terra typica: “Espagne” 
Mylabris (Zonabris) uhagoni ab. terna Mader, 1929: 108 (!)
(nombre no disponible) 
Terra typica: “Spanien”
Mylabris (Zonabris) uhagoni ab. quaterna Mader, 1929: 108
(!) (nombre no disponible) 
Terra typica: “Spanien”
Mylabris (Zonabris) uhagoni ab. postinsignata Mader, 1929:
108 (!) (nombre no disponible) 
Terra typica: “Spanien”
COMENTARIOS: Incluida en el subgénero Mylabris por
Mader (1927), y en la sección Mesopunctata por Pardo
Alcaide (1950a). Bologna (2008) la asigna con reservas
al subgénero Chalcabris ya que indica que podría cons-
tituir un subgénero aparte. A veces citado erróneamente
sin la -i final (Pic, 1916; Borchmann, 1917; Mader,
1929; Bologna, 2008). En Bologna (2008), posiblemen-
te por error de imprenta, se traspasaron las variedades
descritas por Pic (1916) y por Mader (1929) a la sinoni-
mia de Mylabris sairamensis Ballion, 1878.
Subgénero Mesosulcata Pardo Alcaide, 1950
Mesosulcata Pardo Alcaide, 1950a: 65 (!)
ESPECIE TIPO: Mylabris hieracii Graells, 1849, por monotipia.
Glaucabris Kuzin, 1954: 350 (!)
ESPECIE TIPO: Mylabris hieracii Graells, 1849, por designa-
ción original.
Mylabris (Mesosulcata) hieracii Graells, 1849
Mylabris hieracii Graells, 1849: 621 (!)
Terra typica: “Guadarrama”
Mylabris suspiciosa Rosenhauer, 1856: 229 (!)
Terra typica: “Granada, in der Nahe der Alhambra”
Zonabris hieracii (Graells, 1849): Pic, 1894: 62 (!)
COMENTARIOS: Reiche (1866: 636) escribe el nombre
incorrectamente, “M. hyeracii”, a la vez que trata a la
especie como sinónima de M. varians. Borchmann
(1917: 38) incluye el error tipográfico “M. suspitiosa”.
Graells (1851) menciona en la sinonimia de esta especie
el nombre no disponible “M. scabricollis” Chevrolat;
Baudi (1878a), Sumakov (1930) y Bologna (1991)
señalan el nombre no disponible “Mylabris cylindrica”
Dejean, 1821: 74. Sumakov (1930) y Bologna (2008)
deslizan el error tipográfico “M. subspiciosa”. Como
Pic (1909: 185) y Sumakov (1930: 75) ya indicaron, el
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nombre Zonabris hieracii var. leprieuri Pic, 1896: 62,
corresponde a la sinonimia de M. hirtipennis Raffray,
1873.
Incluida en el subgénero típico por Mader (1927), en
Mesosulcata por Pardo Alcaide (1950a), en Glaucabris
por Kuzin (1954) y actualmente de nuevo en Mesosulcata
desde Bologna (1991).
Subgénero Micrabris Kuzin, 1954
Micrabris Kuzin, 1954: 351 (!)
ESPECIE TIPO: Mylabris geminata Fabricius, 1798, por desig-
nación original.
Mesolaevigata Pardo Alcaide, 1954a: 68 (!)
ESPECIE TIPO: Mylabris geminata Fabricius, 1798, por designa-
ción de Pardo Alcaide (1954a). Mesolaevigata fue propuesto
en 1950, originalmente como “sección” dentro del subgénero
Mylabris, pero el nombre no se hizo disponible hasta 1954 al
no designar especie tipo (Pardo Alcaide, 1950a: 65).
COMENTARIOS: Pardo Alcaide (1948: 497) propuso el
nombre “Androplicata” para un grupo de especies de
Micrabris, pero no designó especie tipo, por lo que este
nombre no está disponible a efectos nomenclaturales, tal
como señaló Aksentjev (1988). El nombre de Kuzin
(1954), Micrabris, fue propuesto el mismo año en el que
Pardo Alcaide designó especie tipo de Mesolaevigata,
haciéndolo disponible. La fecha de publicación del tra-
bajo de Kuzin (1954) es el 15 de junio y el de Pardo
Alcaide (1954a) el 25 de septiembre, por lo que el nom-
bre del primer autor tiene prioridad.
Mylabris (Micrabris) beauregardi Górriz Muñoz, 1884
Mylabris quadripunctata var. beauregardi Górriz Muñoz,
1884: 531 (!)
Terra typica: “Milagro de Navarra, término de San Juan”
Zonabris pauper Escherich, 1899: 100 (!)
Terra typica: “Cuença”
Mylabris geminata pauper (Escherich, 1899): Sumakov, 1915:
16 (!)
COMENTARIOS: Zonabris pauper fue considerada por
Sumakov (1915, 1930) y Mader (1927) como subespecie
de M. geminata Fabricius, 1798, mientras que Heyden et
al. (1906), Borchmann (1917: 45), De la Fuente (1933)
y Pardo Alcaide (1948) la mantuvieron como especie
independiente. De la Fuente (1933) desliza el error tipo-
gráfico “Zonabris paupera”. García-París & Ruiz (2008)
establecen la sinonimia de M. pauper con M. beauregar-
di. Lectotipo de Mylabris quadripunctata var. beaure-
gardi Górriz Muñoz, 1884 y lectotipo y paralectotipo de
Zonabris pauper Escherich, 1899, figurados en García-
París & Ruiz (2008: figs. 2 y 3).
Mylabris (Micrabris) deferreri Ruiz & García-París, 2004
Mylabris (Micrabris) deferreri Ruiz & García-París, 2004: 186 (!)
Terra typica: “La Sagra (Granada)”
Mylabris (Micrabris) dejeanii Gyllenhal, 1817
Mylabris dejeanii Gyllenhal in Schönherr, 1817: 35 (!)
Terra typica: “Hispania” 
Zonabris dejeani (Gyllenhal, 1817): Escherich, 1899: 103 (!)
COMENTARIOS: Algunos autores modernos a partir de
Escherich (1899) escriben el nombre erróneamente sin la
-i final.
Mylabris (Micrabris) flexuosa Olivier, 1811
Mylabris flexuosa Olivier, 1811: 101 (!)
Terra typica: “ ... en Russie, et sur les Alpes qui séparent la
France de l’Italie”
Zonabris flexuosa (Olivier, 1811): Heyden, 1881: 152 
Zonabris flexuosa var. cassetensis Pic, 1908a: 72 (!) (nombre
no disponible)
Terra typica: “soit à Casset, soit dans les prairies élevées de
Monétier-les-Bains”
Zonabris flexuosa var. inflexuosa Pic, 1908a: 72 (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: “soit à Casset, soit dans les prairies élevées de
Monétier-les-Bains”
Zonabris flexuosa var. rarissima Pic, 1908a: 72 (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: “soit à Casset, soit dans les prairies élevées de
Monétier-les-Bains”
Zonabris flexuosa var. pyrenaea Pic, 1908b: 74 (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: “Pyrénées, mont Canigou”
Mylabris flexuosa abrutia Sumakov, 1915: 19 (!) 
Terra typica: “Italie” 
Mylabris flexuosa ab. italica Magistretti, 1943: 33 (non
Mylabris italica Sumakov, 1929) (!) (nombre no disponible) 
Terra typica: “Piemonte: Limone...; Brusson...; Cogne...; Val
Ferret...; Lauzon...; Sestrières...; Lago Nero, Val Susa...
Abruzzi: Gran Sasso...; Cerchio. Lucania: M. Pollino...”
Mylabris flexuosa ab. vittata Magistretti, 1943: 34 (non
Mylabris vittata Kirsch, 1880) (!) (nombre no disponible) 
Terra typica: “Abruzzi: M. Sirente...; Ovindoli...; Gran
Sasso...; Cerchio; M. Velino...; L’Aquila. Lucania: M.
Pollino...”
Mylabris flexuosa ab. magistrettii Kaszab,1958b: 190 (nombre
de reemplazo para Mylabris flexuosa ab. italica Magistretti,
1943) (!) (nombre no disponible) 
Mylabris flexuosa abrutia ab. vittatoides Kaszab,1958b: 190
(nombre de reemplazo para Mylabris flexuosa ab. vittata
Magistretti, 1943) (!) (nombre no disponible) 
COMENTARIOS: Sumakov (1915) atribuye el nombre
“abrutia” a Baudi, que nunca llegó a nombrarla
(Magistretti, 1943). Magistretti (1943: 40) utiliza la gra-
fía “M. f. aprutia” sin pretender describir una forma
nueva. Mylabris furcimacula Sumakov, 1915, descrito
inicialmente como forma de M. flexuosa (Terra typica:
“Transcaucasie: Daratschilstag, gouv. Erivan”) y des-
pués tratado como subespecie (Sumakov, 1930), es con-
siderado como una especie independiente por Bologna
(1979, 2008). Así mismo M. alpina Ménétries, 1832, tra-
tada como variedad de M. flexuosa por Sumakov, 1915 y
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más tarde como subespecie por este mismo autor
(Sumakov, 1930), es considerada como especie indepen-
diente por Kuzin (1954) y Bologna (1979, 2008).
Sumakov (1929: 3) describió la subespecie M. f. apice-
fasciata, que Bologna (1979, 1991) considera especie
independiente, aunque de dudosa asignación al subgéne-
ro Micrabris (Bologna, 2008: 394). Por otra parte el
nombre Zonabris flexuosa var. luteosubapicalis Pic
(1930: 3) (Terra typica: “Russie Mle”), incluido en la
sinonimia de M. flexuosa por Sumakov (1930) y
Bologna, (2008), ha de corresponder a a una especie dis-
tinta ya que el área de distribución de M. flexuosa no
alcanza el sur de Rusia (Bologna, 1991, 2008), motivo
por el que la excluimos de la sinonimia de esta especie.
Mylabris (Micrabris) maculosopunctata Graells, 1858
? Mylabris restricta Motschulsky, 1849: 133 (!)
Terra typica: “Espagne”, aunque el material típico forma
parte del lote enviado por Handschuh pricipalmente de
“environs de Carthagène” 
Mylabris maculosopunctata Graells, 1858: 75 (!)
Terra typica: “Pinares-Llanos, prope Peguerinos pagum”
Zonabris rosinae Escherich, 1899: 104 (!)
Terra typica: “... Castilien (Cuença)” (Fig. 9)
Zonabris rosinae var. tricincta Escherich, 1899: 104 (non Myla-
bris tricincta Chevrolat, 1840) (!) (nombre no disponible)
Terra typica: “... Castilien (Cuença)” 
Zonabris rosinae var. unisticta Voigts, 1902: 178 (nombre de
reemplazo para Zonabris rosinae var. tricincta Escherich,
1899) (!) (nombre no disponible)
? Zonabris rosinae var. restricta (Motschulsky, 1849): Heyden
et al., 1906: 448 (!)
Mylabris rosinae (Escherich, 1899): Borchmann, 1917: 49 (!)
? Mylabris (Micrabris) maculosopunctata mendizabali Rosa,
2008: 80 (!)
Terra typica: “Valnontey, Valle de Aosta, Alpes
Occidentales, Italia; 1700 m;”
COMENTARIOS: Graells (1853: 58) mencionó el nom-
bre de la especie, sin acompañarlo de una descripción,
generando un nombre no disponible. Bologna (2008)
escribe erroneamente “unicincta” Voigts. 
Especie considerada por Rodríguez López-Neyra
(1914) como variedad de M. quadripunctata, tratada por
Mader (1927) y De la Fuente (1933) como variedad de
M. variabilis y por Sumakov (1930) como sinónimo de
ésta, hasta que Pardo Alcaide (1948, 1950a) la trata
como especie independiente (al igual que hizo
Borchmann, 1917) integrada en varias secciones de
Mylabris incluidas actualmente en el subgénero
Micrabris, donde se mantiene en la actualidad (Bologna,
2008; García-París & Ruiz, 2008).
Bologna (1991) incluyó a Mylabris restricta
Motschulsky, 1849, en la sinonimia de M. quadripuncta-
ta y actualmente (Bologna, 2008) lo considera subespe-
cie de M. quadripunctata (véanse los “Comentarios” de
esta última especie). Sin embargo Motschulsky (1849)
describe Mylabris restricta comparando directamente
con ejemplares de M. quadripunctata de la misma pro-
cedencia. La descripción no deja lugar a dudas de que: a)
M. restricta y M. quadripunctata no son sinónimos ni
pueden subordinarse como subespecies ya que conviven
en la misma región (Cartagena, en sentido amplio) y b)
tanto la figura que publica Motschulsky (1849) como la
descripción coinciden con el aspecto de los ejemplares
de M. maculosopunctata que habitan en el sureste ibéri-
co donde se encuentra la región de la localidad-tipo. A la
espera de localizar los tipos mantenemos a M. restricta
en el subgénero Micrabris y tentativamente en la sinoni-
mia de M. maculosopunctata como ya sugirieron García-
París & Ruiz (2008). Es muy probable que M.
maculosopunctata y M. restricta sean realmente sinóni-
mos y por lo tanto le corresponderá prioridad nomencla-
tural a M. restricta. Mylabris restricta y M. rosinae
fueron tratadas como especies válidas por Borchmann
(1917: 49).
Las características peculiares del hábitat de la locali-
dad tipo de M. m. mendizabali (pastizales alpinos junto
a formaciones de coníferas de montaña) y la marcada
discontinuidad con respecto a las poblaciones ibéricas,
llevan a pensar que quizás podría tratarse de un error de
etiquetado, tal como probablemente ocurrió con el mate-
rial de Mendizábal citado por Pardo Alcaide (1950a) que
incluía ejemplares de M. beauregardi (citados como M.
pauper) y M. maculosopunctata. Las etiquetas de estos
ejemplares señalaban también una localidad de los Alpes
italianos aunque en este caso ubicada en una zona más
templada. En cualquier caso, la validez taxonómica de
M. m. mendizabali ha de ser discutida tras un análisis
más amplio, ya que la variabilidad de los rasgos morfo-
lógicos descritos, incluidos los de la genitalia masculina,
entra dentro de la amplia variabilidad que muestran las
poblaciones ibéricas de la especie. En este sentido segui-
mos el criterio de Rosa (2008) cuando comenta que la
separación más clara de esta subespecie radica en las
marcadísimas diferencias en su hábitat con el resto de
poblaciones conocidas.
Mylabris (Micrabris) nevadensis (Escalera, 1915)
Zonabris nevadensis Escalera, 1915: 493 (!)
Terra typica: “Puerto de la Ragua (Sierra Nevada)”
Mylabris nevadensis (Escalera, 1915): Pardo Alcaide, 1950a:
70 (!)
Mylabris (Micrabris) platai Pardo Alcaide, 1975
Mylabris (Micrabris) platai Pardo Alcaide, 1975: 45 (!)
Terra typica: “Sierra Nevada, prado a 2500 mts. (15 kms. de
Capileira, Granada)”
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Mylabris (Micrabris) sobrina Graells, 1849
Mylabris sobrina Graells, 1849: 621 (!)
Terra typica: “Guadarrama”
Zonabris sobrina (Graells, 1849): Escherich, 1899: 91 (!)
COMENTARIOS: Graells (1849, 1851: 20) describe dos
veces la especie.
Mylabris (Micrabris) varians Gyllenhal, 1817
Mylabris varians Gyllenhal in Schönherr, 1817: 34 (!)
Terra typica: “Hispania” 
Mylabris inconstans Chevrolat, 1865: 393 (!)
Terra typica: “Valladolid”
Mylabris decemspilota Chevrolat, 1865: 393 (!)
Terra typica: “Valladolid”
Mylabris varians var. luteipennis Marseul, 1870: 106 (!) (nom-
bre no disponible)
Terra typica: no indicada, aunque sería española ya que indi-
ca que el ejemplar fue enviado por Pérez Arcas
Zonabris varians (Gyllenhal, 1817): Escherich, 1899: 91 (!)
Zonabris varians ab. bipunctata De La Fuente, 1909: 308 (non
Zonabris bipunctata Olivier, 1811) (!) (nombre no disponible)
Terra typica: “Pozuelo”
Zonabris varians var. bipunctatofasciata De la Fuente, 1909:
308 (!) (nombre no disponible)
Terra typica: “Pozuelo”
Zonabris varians var. quadripunctata De La Fuente, 1909: 308
(non Linnaeus, 1767) (!) (nombre no disponible)
Terra typica: “Pozuelo”
Zonabris varians var. quinquepunctata De La Fuente, 1909:
308 (!) (nombre no disponible)
Terra typica: “Pozuelo”
Zonabris varians ab. sexpunctata De La Fuente, 1909: 308
(non Zonabris sexpunctata Nedelkov, 1905) (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: “Pozuelo”
Zonabris varians var. tripunctatofasciata De la Fuente, 1909:
308 (!) (nombre no disponible)
Terra typica: “Pozuelo”
Zonabris varians var. unipunctata De La Fuente, 1909: 308 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: “Pozuelo”
Zonabris varians var. fuentei Pic, 1909b: 171 (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: no indicada pero se refiere al material de
“Pozuelo” 
Zonabris varians var. pozuelensis Pic, 1909b: 171 (nombre de
reemplazo para Zonabris varians var. quadripunctata
Fuente, 1909) (!) (nombre no disponible)
Zonabris varians ab. fuenteana Kaszab, 1958b: 190 (nombre
de reemplazo para Zonabris varians var. bipunctata Fuente,
1909) (!) (nombre no disponible)
Zonabris varians ab. sexpunctella Kaszab, 1958b: 190 (nom-
bre de reemplazo para Zonabris varians var. sexpunctata
Fuente, 1909) (!) (nombre no disponible)
COMENTARIOS: Marseul (1870: 106) hace disponible el
nombre “Mylabris varians var. luteipennis” Dufour, que
Borchmann (1917), refiriéndose al trabajo de Marseul
(1873: 516), incluye en la sinonimia de H. scutellatus.
Bologna (2008) desliza los errores “fuentana”, “sexpunc-
tatella”, “bipunctatafasciata” y “tripunctatafasciata”. 
Subgénero Zitunabris Pardo Alcaide, 1969
Zitunabris Pardo Alcaide, 1969: 375 (!)
ESPECIE TIPO: Mylabris oleae Chevrolat, 1840, por designa-
ción original
Mylabris (Zitunabris) oleae Chevrolat, 1840
Mylabris oleae Chevrolat, 1840: 269 (!)
Terra typica: “Bône, Alger, Oran, Tanger”
Zonabris oleae var. separata Pic, 1897a: 123 (!) 
Terra typica: “Mecheria (Oranais)” 
Zonabris oleae var. multinotata Pic, 1906: 26 (!) 
Terra typica: “Algérie sud: Ghardaia”
Fig. 9.— Paralectotipo de Zonabris rosinae Escherich, 1899,
un sinónimo de Mylabris maculosopunctata Graells, 1858, de
la colección del HNHM de Budapest, donde se conservan
dos paralectotipos, que porta las etiquetas: Cuenca Castilien
1890 - Korb [etiqueta blanca, impresa] // Z. Rosinae Escher.
Cotype [etiqueta verde manuscrita]. El lectotipo de Zonabris
rosinae Escherich, 1899, se conserva en la colección del
Museum of Natural History and Archaeology de Trondheim y
ha sido figurado por García-París & Ruiz (2008: fig. 1).
Fig. 9.— Paralectotype of Zonabris rosinae Escherich, 1899, a
synonym of Mylabris maculosopunctata Graells, 1858, from
the HNHM of Budapest collection, where two paralectotypes
are preserved, carrying the labels: Cuenca Castilien 1890 -
Korb [white label, printed] // Z. Rosinae Escher. Cotype
[green label, hand written]. Lectotype of Zonabris rosinae
Escherich, 1899, is held at the Museum of Natural History and
Archaeology of Trondheim and has been figured by García-
París & Ruiz (2008: fig. 1).
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Zonabris oleae var. harterti Pic, 1912b: 90 (!)
Terra typica: “Oued Nssa entre Ghardaia et Guerrara”
Zonabris oleae var. bireductenotata Pic, 1914a: 1 (!) (nombre
no disponible)
Terra typica: “Algérie sud”
Zonabris oleae var. bidivisa Pic, 1921b: 24 (!) (nombre no dis-
ponible)
Terra typica: “Mecheria”
Zonabris oleae ab. bisbireducta Pic, 1921b: 24 (non Pic, 1909)
(!) (nombre no disponible)
Terra typica: “Mecheria”
Zonabris oleae var. diversedivisa Pic, 1921b: 24 (!) (nombre
no disponible)
Terra typica: “Algérie: Mecheria”
Zonabris oleae var. drahamensis Pic, 1921b: 24 (!)
Terra typica: “Tunisie: Aïn Draham” 
Zonabris oleae var. hipponnesis Pic, 1921b: 23 (!)
Terra typica: “Algérie: Bône” 
Zonabris oleae var. latenigra Pic, 1921b: 24 (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: “Mecheria”
Zonabris oleae var. laghouatensis Pic, 1921b: 24 (!)
Terra typica: “Algérie: Laghouat” 
Zonabris oleae var. mediobliterata Pic, 1921b: 24 (!) (nombre
no disponible)
Terra typica: “Mecheria”
Zonabris oleae var. obliquata Pic, 1921b: 23 (nota) (!) 
Terra typica: “Tanger”
Zonabris oleae var. postdivisa Pic, 1921b: 24 (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: “Mecheria”
Zonabris oleae var. tridivisa Pic, 1921b: 24 (!) (nombre no dis-
ponible)
Terra typica: “Mecheria”
Zonabris oleae var. unidivisa Pic, 1921b: 24 (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: “Mecheria, Bou-Saada”
Zonabris rotroui Pic, 1933: 13 (!)
Terra typica: “Maroc: Tahiaut et Taya” 
Zonabris rotroui var. diversesuturalis Pic, 1933: 13 (!) (nom-
bre no disponible)
Terra typica: “Maroc: Tahiaut et Taya” 
Mylabris oleae ab. bisbireductella Kaszab, 1958b: 190 (nobre
de reemplazo para Zonabris oleae ab. bisbireducta Pic,
1921) (!) (nombre no disponible)
COMENTARIOS: Chevrolat (1840), Marseul (1870),
Baudi (1878a), Sumakov (1930) y Bologna (1991) reco-
gen en la sinonimia de esta especie el nombre no dispo-
nible “Mylabris maroccana” Dejean, 1834: 222. Bologna
(1991) indica que algunas de las formas recogidas en la
sinonimia aquí señalada podrían corresponder a M. (Z.)
rimosa Marseul, 1870, tal podría ser el caso de Z. o. var.
harterti que el propio autor (Pic, 1912b) compara con M.
rimosa. Esta última especie fue descrita como var. de M.
oleae (ver Marseul, 1870: 40) y fue así tratada por la
mayor parte de autores (e.g. Pic, 1897a; Borchmann,
1917; Mader, 1927; Sumakov, 1930; Kocher, 1956) hasta
que Pardo Alcaide (1965) la eleva definitivamente a la
categoría de especie. Sumakov (1930) yerra al escribir
"obliterata" en lugar de M. o. var. obliquata.
Incluida en el subgénero Eumylabris por Kaszab
(1972), pero considerada como Zitunabris por Pardo
Alcaide (1969), Bologna (1991, 2008) y Bologna &
Pinto (2002). 
Subfamilia Nemognathinae Laporte, 1840
Nemognathites Laporte, 1840: 280 (!)
GÉNERO TIPO: Nemognatha Illiger, 1807.
COMENTARIOS: La historia nomenclatural de este grupo
es compleja. La Comisión Internacional de Nomenclatura
Zoológica (ICZN, 1999: Opinion 1918) otorgó prioridad
para esta subfamilia al nombre Nemognathinae Laporte,
1840 sobre Horiidae Latreille, 1802. El nombre Zonitinae
Ganglbauer, 1907 también se ha usado para esta subfami-
lia aunque dicho término ya se utilizaba para un grupo de
moluscos (Cockerell, 1910).
Tribu Nemognathini Laporte, 1840
Nemognathites Laporte, 1840: 280 (!)
GÉNERO TIPO: Nemognatha Illiger, 1807.
COMENTARIOS: Mulsant (1857), seguido por Lacordaire
(1859: 185), propuso la agrupación con rango de tribu
Sitarates (Sitarini). Esta tribu se ha venido utilizando por
diversos autores para incluir a los géneros Apalus, Sitaris,
Sitarobrachys y Stenoria (ver Bologna, 1991) pero en
obras recientes (Bologna & Pinto, 2002; Bologna, 2008) se
incluye a estos géneros en la tribu Nemognathini, por lo
que aquí seguimos este criterio.
Género Apalus Fabricius, 1775
Apalus Fabricius, 1775: 127 (!) 
ESPECIE TIPO: Meloe bimaculatus Linnaeus, 1761, por mono-
tipia.
Hapalus Illiger, 1801: 138 (enmienda injustificada) (!) 
Deratus Motschulsky, 1848: 493 (!)
ESPECIE TIPO: Meloe necydalea Pallas, 1773, por designación
original.
Criolis Mulsant, 1858: 240 (!)
ESPECIE TIPO: Criolis guerini Mulsant, 1858, por monotipia.
? Corioligiton Marseul, 1879: 65 (!)
ESPECIE TIPO: Criolis hilaris Mulsant, 1879, por monotipia.
COMENTARIOS: Wellman (1910c: 216) escribe por
error el nombre “Criolus”. Bologna & Pinto, (2002) y
Bologna (2008) mantienen con dudas la sinonimia de
Corioligiton (escribiendo por error “Coriologiton”), que
posiblemente corresponda a un género válido (como ya
propuso Aksentjev, 1988) cuando se estudien las espe-
cies etiópicas del grupo. Criolis se ha venido utilizando
como subgénero por diversos autores (Pardo Alcaide,
1958a), pero mientras la sistemática del género no se
clarifique, Bologna (1991, 2008) y Bologna & Pinto
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(2002) lo mantienen como sinónimo de Apalus sin reco-
nocer la existencia de subgéneros. 
Apalus bipunctatus Megerle von Mühlfeld, 1812 
Apalus bipunctatus Megerle von Mühlfeld, 1812: 18 
Hapalus bipunctatus (Megerle von Mühlfeld, 1812): Oertzen,
1886: 265 (!)
Hapalus bipunctatus var. nigritarsis Ragusa, 1898: 222 (!)
Terra typica: “...Castelbuono e Castelvetrano”
Apalus bipunctatus var. rufus Ragusa, 1906: 6 (!)
Terra typica: “Ficuzza”
Hapalus bipunctatus ab. nigripes Kaszab, 1942: 43 (nombre
no disponible) (!)
Terra typica: junto con la forma típica en Hungría
Hapalus bipunctatus ab. melanipes Kaszab, 1942: 43 (nombre
no disponible) (!)
Terra typica: junto con la forma típica en Hungría
Apalus guerini (Mulsant, 1858)
Criolis guerini Mulsant, 1858: 241 (!)
Terra typica: “... environs de Draguignan..., et á Faillefeu
(Basses-Alpes)”
Hapalus (Hapalus) guerini (Mulsant, 1858): Procházka, 1892:
268 (!)
Apalus guerini (Mulsant, 1858): Escherich, 1897: 120 (!)
COMENTARIOS: Incluida en el subgénero Criolis por
Pardo Alcaide (1958a).
Género Euzonitis Semenov, 1893
Euzonitis Semenov, 1893: 276 (!)
ESPECIE TIPO: Apalus sexmaculatus Olivier, 1789, por desig-
nación original.
COMENTARIOS: Propuesto originalmente como subgé-
nero de Zonitis Fabricius, 1775, Wellman (1910a) lo con-
sidera a nivel genérico y desde Pardo Alcaide (1950b) se
generaliza su uso como género.
Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1773)
Meloe quadrimaculata Pallas, 1773: 720 (!)
Terra typica: no indicada en la publicación original
Mylabris quadripunctata Fabricius, 1801: 84 (non Meloe qua-
dripunctata Linnaeus, 1767) (!)
Terra typica: “... in Russia”
Zonitis atra Schwarz in Schönherr, 1808: 340 (!)
Terra typica: “Hungaria”
Zonitis bifasciata Schwarz in Schönherr, 1808: 340 (!) 
Terra typica: “... in Hungaria”
Zonitis bimaculata Tauscher, 1812: 158 (!)
Terra typica: “In australibus Russiae inde a 45 grad. latit.
occnrrit...”
Zonitis fasciata Tauscher, 1812: 159 (!)
Terra typica: no indicada en la descripción orginal, aunque
según el título de la obra sería “Russia”
Zonitis quadripunctata (Fabricius, 1801): Illiger, 1807: 333 (!)
Zonitis imperialis Wollaston, 1861: 106 (!)
Terra typica: “Maderam et Portum Sanctum, …”
Zonitis haroldi Heyden, 1870: 150 (!)
Terra typica: “In Casa de Campo propre Madrid”
Zonitis obliquata Motschulsky, 1872: 53 (!)
Terra typica: “Georgia”
Zonitis concolor Abeille de Perrin, 1880: 257 (!)
Terra typica: “Algérie”
Zonitis xanthoptera Fairmaire, 1876: 94 (!)
Terra typica: “Algérie”
Zonitis rufofasciata Fairmaire, 1884b: cxlii (!)
Terra typica: “Dobrudja”
Zonitis quadripunctata var. korbi Escherich, 1890a: 24 (!)
Terra typica: “Cuença”; en uno de los sintipos se indica:
“Castilien Cuenca” (Fig. 10)
Zonitis quadripunctata var. immaculata Escherich, 1892: 247
(non Apalus immaculatus Olivier, 1789 = Z. immaculata) (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: no indicada en la publicación original.
Zonitis bifasciata var. palumboi Ragusa, 1898: 221 (!)
Terra typica: “Circondario de Castelvetrano” 
Zonitis (Euzonitis) auricoma var. iconiensis Pic, 1901b: 79 (!)
Terra typica: “Konia”
Fig. 10.— Sintipo de Zonitis quadripunctata var. korbi Esche-
rich, 1890, sinónimo de Euzonitis quadrimaculata (Pallas,
1782). La serie tipo consta de un número indeterminado de
ejemplares, de los cuales al menos uno se conserva en el
HNHM de Budapest. El ejemplar porta dos etiquetas:
Castilien Cuenca Korb. 1890 [etiqueta blanca, impresa] //
Paratypus 1872 Zonitis 4-punctata v. Korbi Escherich [eti-
queta blanca rebordeada en rojo, manuscrita en parte, pre-
sumiblemente añadida por Z. Kaszab]. 
Fig. 10.— Syntype of Zonitis quadripunctata var. korbi Esche-
rich, 1890, a synonym of Euzonitis quadrimaculata (Pallas,
1782). The type series includes an undetermined number of
specimens, of which at least one is held at HNHM of
Budapest. The specimen carries two labels: Castilien
Cuenca Korb. 1890 [white label, printed] // Paratypus 1872
Zonitis 4-punctata v. Korbi Escherich [white label bordered in
red, partially hand written, presumably added by Z. Kaszab].
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Zonitis (Euzonitis) quadripunctata var. latenotata Pic, 1907a:
154 (!)
Terra typica: “Adana” 
Zonitis quadripunctata var. concolor Wellman, 1910b: 25 (non
Abeille de Perrin, 1880) (nombre de reemplazo innecesario
para Z. q. var. immaculata Escherich 1892) (!) (nombre no
disponible)
Euzonitis quadripunctata (Fabricius, 1801): Pic, 1913b: 138 (!)
Euzonitis quadripunctata var. auliensis Pic, 1913b: 138 (!)
Terra typica: “Turkestan; Auli-Ata”
Euzonitis quadripunctata var. adanensis Pic, 1935c: 11 (!)
Terra typica: “Asie Mre: Adana”
Euzonitis quatuorpunctata ab. pilleri Csiki, 1953: 118 (nombre
de reemplazo para Zonitis quadripunctata var. immaculata
Escherich, 1892: 247 y para Zonitis quadripunctata var. con-
color Wellman, 1910b: 25) (!) (nombre no disponible)
Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1782): Kaszab, 1956a: 39 (!)
Euzonitis haroldi (Heyden, 1870): Kocher, 1956: 74 (!)
Euzonitis bifasciata (Schwarz, 1808): Conev, 1958: 20 (!)
COMENTARIOS: Escherich (1892: 248) yerra escri-
biendo “Zonitis rubrofasciata” en lugar de Z. rufofascia-
ta. Csiki (1953) escribe “quatuorpunctata”. Alcobendas
et al. (2008) restablecen la sinonimia de E. haroldi con
E. quadrimaculata ya propuesta por Escherich (1892).
Tauscher (1812: 158) se equivoca en la identificación de
Apalus bimaculatus (que confunde con E. quadrimacu-
lata) sin pretender describir un taxon nuevo.
Euzonitis sexmaculata (Olivier, 1789)
Meloe fenestrata Pallas, 1773: 720 (!) 
Terra typica: “... in australibus ad Iaïcum”. En 1782 Pallas
indica: “... in australibus ad Iaïcum, circa Saratschik...; ...in
Hyrcania...”
Apalus sexmaculatus Olivier, 1789: 166 (!) 
Terra typica: “...Provence...”
Zonitis sexmaculata (Olivier, 1789): Illiger, 1807: 333 (!)
Zonitis lunata Tauscher, 1812: 159 (!)
Terra typica: “in regionibus Caucasicis...”
Zonitis lunata Motschulsky, 1872: 52 (non Tauscher, 1812:
159) (!)
Terra typica: “Rus. mer.”
Zonitis bipunctata Ragusa, 1882: 42 (non Chevrolat, 1843) (!)
Terra typica: “... vicino la Stazione della Cerda,...”
Zonitis sexmaculata var. discolor Escherich, 1892: 243 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: no indicada en la descripción original
Zonitis (Euzonitis) sexmaculata var. subconjuncta Pic, 1901:
79 (!)
Terra typica: “Asie Mineure” 
Zonitis sexmaculata var. pedemontana Pic, 1901: 79 (!) (nom-
bre no disponible)
Terra typica: no indicada en la descripción original
Zonitis sexmaculata var. distigma Wellman, 1910b: 25 (nom-
bre de reemplazo para Z. s. var. bipunctata Ragusa, 1882) (!)
Zonitis sexmaculata var. lunaris Wellman, 1910b: 25 (nombre
de reemplazo para Z. lunata Motschulsky, 1872) (!)
Euzonitis sexmaculata var. suramensis Pic, 1922: 18 (!)
Terra typica: “Caucase” 
Euzonitis sexmaculata var. obliterata Pic, 1922: 18 (!)
Terra typica: “France Mie” 
Euzonitis octomaculata Ragusa, 1923: 7 (nombre no disponible)
Zonitis sexmaculata ab. medioconjuncta Kaszab, 1942: 43
(nombre no disponible) (!)
Terra typica: “Siófok”
COMENTARIOS: Bologna (2008) incluye en la sinoni-
mia de E. sexmaculata a “M. fenestrata Pallas, 1782”, un
nombre que en cualquier caso fue publicado mucho antes
(Pallas, 1773) que el de Apalus sexmaculatus Olivier,
1789. A pesar de ello, como el nombre M. fenestrata no
parece haberse usado como nombre válido para la espe-
cie después de 1899 y el nombre E. sexmaculata ha sido
utilizado ampliamente, el artículo 23.9.1 del Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica (CINZ, 2000)
permitiría establecer el uso prioritario de Apalus sexma-
culatus Olivier, 1789, sobre Meloe fenestrata Pallas,
1773, siempre y cuando se dieran las condiciones del art.
23.9.1.2. Graells (1853) escribe erróneamente el nombre
como “Zonitis quadripustulata”.
Género Leptopalpus Guérin-Méneville, 1834
Leptopalpus Guérin-Méneville, 1834: lám. 35 (!)
ESPECIE TIPO: Leptopalpus chevrolatii Guérin-Méneville,
1834 (= Zonitis rostrata Fabricius, 1792), por monotipia.
Leptopalpus rostratus (Fabricius, 1792)
Zonitis rostrata Fabricius, 1792: 50 (!)
Terra typica: “... in Barbaria” 
Nemognatha rostrata (Fabricius, 1792): Olivier, 1811: 175 
Leptopalpus chevrolatii Guérin-Méneville, 1834: lám. 35, fig.
13 (!)
Terra typica: no indicada. En 1844: 136, cita: “Hab. Alger.”
Leptopalpus rostratus (Fabricius, 1792): Guérin-Méneville,
1844: 136 (!) 
Género Nemognatha Illiger, 1807
Nemognatha Illiger, 1807: 333 (!)
ESPECIE TIPO: Zonitis vittata Fabricius, 1801 (= Zonitis pia-
zata Fabricius, 1798) por monotipia (ICZN, 1999: Opinión
1918).
Nematognatha Gemminger in Gemminger & Harold, 1870:
2163 (enmienda injustificada) (!)
COMENTARIOS: Enns (1956) ha sido el único autor que
ha revisado parcialmente el género y basándose exclusi-
vamente en especies neárticas propone una subdivisión
en 4 subgéneros: Nemognatha, Meganemognatha Enns,
1956, Pauronemognatha Enns, 1956 y Pronemognatha
Enns, 1956. Bologna (1991) y Bologna & Pinto (2002)
señalan que la monofilia del género no ha sido resuelta,
que no están claros los límites de éste y de los subgéne-
ros establecidos por Enns (1956) y que aunque la fauna
paleártica se incluye provisionalmente en el subgénero
nominal, se hace necesaria una revisión profunda de las
especies del viejo mundo para determinarlo. La única
especie presente en la Península Ibérica se incluye tenta-
tivamente en el subgénero Nemognatha.
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Subgénero Nemognatha Illiger, 1807
Nemognatha Illiger, 1807: 333 (!)
ESPECIE TIPO: Zonitis vittata Fabricius, 1801 (= Zonitis pia-
zata Fabricius, 1798) por monotipia (ICZN, 1999).
Nematognatha Gemminger in Gemminger & Harold, 1870:
2163 (enmienda injustificada) (!)
Gnathonemula Aksentjev, 1981: 863 (!)
ESPECIE TIPO: Gnathonemula gracilis Aksentjev, 1981 por
monotipia.
COMENTARIOS: La especie tipo del subgénero nomi-
nal pertenece a la fauna neártica. Dejean (1821: 76) y
Amor Mayor (1860: 28) escriben “Nemognata”.
Nemognatha (Nemognatha) chrysomelina (Fabricius,
1775)
Zonitis chrysomelina Fabricius, 1775: 126 (!)
Terra typica: “in Oriente”
Nemognata chrysomelina (Fabricius, 1775): Dejean, 1821: 76 (!)
Nemognatha flavipes Ménétriés, 1849: 248 (!)
Terra typica: “… en Turcomanie”
Nemognatha nigripes Suffrian, 1853: 236 (!)
Terra typica: “Französischen Mittelmeersküste…”
Nemognatha asiatica Motschulsky, 1872: 54 (!) 
Terra typica: “environs de Téhéran en Perse”
Zonitis maculicollis Fairmaire, 1875: 532 (!)
Terra typica: “Tameghza”
Nemognatha chrysomelina var. unipunctata Beauregard, 1890:
466 (!)
Terra typica: “Algèrie”
Nemognatha akbesiana Pic, 1897b: 35 (!)
Terra typica: “Haute Syrie: Akbès”
Nemognatha chrysomelina var. latenigra Pic, 1941b: 5 (!)
Terra typica: “Algérie”
COMENTARIOS: Dejean (1821: 76) y Amor Mayor (1860:
28) escriben “Nemognata chrysomelina”. Bologna (2008)
considera como especie independiente a Nemognatha flavi-
cornis Stierlin, 1876: 478, que previamente había sido
incluida en la sinonimia de N. chrysomelina (Bologna,
1991). Rey (1892: 138) publica el nombre no disponible
Nemognatha chrysomelina var. nigripennis, mientras que
Chobaut (1898b: 171) propone Nemognatha chrysomelina
var. atripennis sin acompañarlo de descripción.
Género Sitaris Latreille, 1802
Sitaris Latreille, 1802: 187 (!)
ESPECIE TIPO: Necydalis humuralis Fabricius, 1775 (=
Necydalea muralis Forster, 1771) por monotipia.
COMENTARIOS: Se reconocen actualmente dos sub-
géneros: Sitaris y Filalia Escalera, 1906: 162 (Bologna
& Pinto, 2002; Bologna, 2008), de los cuales únicamente
Sitaris está representado en la Península Ibérica.
Subgénero Sitaris Latreille, 1802
Sitaris Latreille, 1802: 187 (!)
ESPECIE TIPO: Necydalis humuralis Fabricius, 1775 (=
Necydalea muralis Forster, 1771) por monotipia.
Sitaris (Sitaris) melanura Küster, 1849
Sitaris melanura Küster, 1849a: 84 (!)
Terra typica: “Südfrankreich und Spanien”
COMENTARIOS: Especie considerada dudosa por
Escherich (1897), que desde su descripción no ha vuelto
a ser hallada (Pardo Alcaide, 1958a).
Sitaris (Sitaris) muralis (Forster, 1771)
Necydalea muralis Forster, 1771: 48 (!) 
Terra typica: “… in Angliâ…” 
Necydalis humuralis Fabricius, 1775: 209 (!)
Terra typica: “in Anglia”
Necydalis humeralis Fabricius, 1787: 170 (enmienda justifica-
da) (!)
Cantharis attenuata Geoffroy in Fourcroy, 1785: 154 (!)
Terra typica: no indicada, aunque se deduce del título: “in
Agro Parisiensi”
Sitaris humeralis (Fabricius, 1775): Westwood, 1839: 297 (!)
Sitaris muralis (Forster, 1771): Mulsant, 1857: 191 (!)
Sitaris splendidus Schaufuss, 1861: 49 (!)
Terra typica: “Hisp. mer.”; en el posible holotipo por mono-
tipia se indica: “Hispania mer. Andalusia” (Fig. 11)
Fig. 11.— Holotipo de Sitaris splendidus Schaufuss, 1861,
sinónimo de Sitaris muralis (Forster, 1771), de la colección
del HNHM de Budapest. El ejemplar porta las etiquetas:
Hispania mer. Andalusia Staudinger [etiqueta blanca, manus-
crita] // Holotypus 1861 Sitaris splendidus Schaufuss [eti-
queta blanca rebordeada en rojo, manuscrita en parte,
presumiblemente añadida por Z. Kaszab] / 4/9 [etiqueta
verde obscura manuscrita].
Fig. 11.— Holotype of Sitaris splendidus Schaufuss, 1861, a
synonym of Sitaris muralis (Forster, 1771), held at the HNHM
of Budapest. The specimen presents the labels: Hispania
mer. Andalusia Staudinger [white label, hand written] //
Holotypus 1861 Sitaris splendidus Schaufuss [white label
bordered in red, partially hand written, presumably added by
Z. Kaszab] / 4/9 [dark green label, hand written].
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Sitaris nitidicollis Abeille de Perrin, 1869: 42 (!)
Terra typica: “Provence” 
Apalus (Sitaris) muralis (Forster, 1771): Escherich, 1897: 126 (!)
Sitaris muralis var. flava Hamm, 1909: 277 (!)
Terra typica: “... village about two miles S. E. of Oxford...”. 
Apalus splendidus (Schauffuss, 1861): Borchmann, 1917: 147 (!)
Apalus muralis mauritanicus Normand, 1950: 82 (!)
Terra typica: “Tunisie. - Djebel Chambi”
COMENTARIOS: Después de su descripción, el propio
Abeille de Perrin (1880) menciona a S. nitidicollis como
variedad de S. muralis. Escherich (1897) considera que S.
splendidus y S. tenuicornis Schauffuss, 1870: 47 (terra
typica: “…Cairo…”) son sinónimos de S. muralis, pero
Bologna (1991, 2008) considera a esta última como
especie independiente. Borchmann (1817) y Mader
(1927) trataron a S. splendidus como especie válida.
Lucas (1854: 36) la menciona como Sitaris (Necydalis)
hume-ralis (Fabricius, 1775).
Sitaris (Sitaris) rufipennis Küster, 1849
Sitaris rufipennis Küster, 1849a: 83 (!)
Terra typica: “südlichen und östlichen Spanien”
Apalus (Sitaris) rufipennis (Küster, 1849): Escherich, 1897:
124 (!)
Sitaris (Sitaris) solieri Pecchioli, 1840
Sitaris solieri Pecchioli, 1840: 529 (!)
Terra typica: “… a quelque distance de Pise”
COMENTARIOS: Bologna (1991, 2008) mantiene la
existencia de dos subespecies a lo largo del área de dis-
tribución de la especie: S. s. solieri, de amplia distribución
mediterránea y presente en la Península Ibérica y S. s.
moralesi Pardo Alcaide, 1958b, endémica de Cabo Verde.
Sitaris (Sitaris) solieri solieri Pecchioli, 1840
Sitaris solieri Pecchioli, 1840: 529 (!)
Terra typica: “… a quelque distance de Pise”
Sitaris longicornis Kraatz, 1858: 388 (!)
Terra typica: “…unter einer Anzahl italienischer Insekten…” 
Sitaris lativentris Schaufuss, 1861: 49 (!)
Terra typica: “Hisp. mer.” 
Apalus (Sitaris) solieri var. apicalis Escherich, 1897: 130 (!)
Terra typica: “Kreta”
Sitaris solieri var. tibialis Ragusa, 1898: 222 (!)
Terra typica: “S. Calogero” (no expresamente indicado pero
inferido de la descripción)
Apalus lativentris (Schauffuss, 1861): Borchmann, 1917: 144 (!)
Sitaris solieri var. cabrerai Escalera, 1921: 308 (!)
Terra typica: “Arico, Los Barranquitos... V. Gallardina...” 
Sitaris solieri var. corzoi Pardo Alcaide, 1950b: 45 (!)
Terra typica: “Yebel Kerker” 
Género Sitarobrachys Reitter, 1883
Sitarobrachys Reitter, 1883: 309 (!)
ESPECIE TIPO: Sitarobrachys brevipennis Reitter, 1883 (=
Stenoria thoracica Kraatz, 1862) por monotipia.
COMENTARIOS: El género de Sitarobrachys es mas-
culino (véase Alonso-Zarazaga, 2007). Bologna (1994)
efectúa una recapitulación de los aspectos taxonómicos
y nomenclaturales del género.
Sitarobrachys thoracicus (Kraatz, 1862)
Stenoria thoracica Kraatz, 1862: 126 (!)
Terra typica: no indicada, aunque del título del árticulo se
deduce “Griechenland”
Sitarobrachys brevipennis Reitter, 1883: 309 (!)
Terra typica: “... Balcan vor...”
Sitaris thoracica (Kraatz, 1862): Oertzen, 1886: 265 (!)
Hapalus (Hapalus) thoracicus (Kraatz, 1862): Procházka,
1892: 268 (!)
Apalus (Stenoria) thoracicus (Kraatz, 1862): Escherich, 1897:
124 (!)
Sitarobrachys buigasi Escalera, 1909a: 240 (!)
Terra typica: “Mogador”
Sitarobrachys alfierii Pic, 1913a: 122 (!)
Terra typica: “Egypte”. 
Sitarobrachys proxima Escalera, 1914: 385 (grafía original inco-
rrecta) (!)
Terra typica: “Mogador”
Sitarobrachys buigasi var. diversipes Pic, 1924: 29 (!)
Terra typica: “Maroc: Oujda”
Sitarobrachys thoracica (Kraatz, 1862): Bologna, 1994: 80
(grafía posterior incorrecta) (!)
COMENTARIOS: Pic (1913a: 122) desliza el error “S. bru-
jasi”. Los tipos de S. proxima y S. buigasi están en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) (Esca-lera, 1914).
Género Stenoria Mulsant, 1857
Stenoria Mulsant, 1857: 186 (!)
ESPECIE TIPO: Sitaris apicalis Latreille, 1804, por monotipia.
COMENTARIOS: En su concepción actual, se reconocen
dos subgéneros: Stenoria y Gineremia Pardo Alcaide,
1961 (Bologna & Pinto, 2002; Bologna, 2008), de los
cuales Stenoria está representado en la Península Ibérica.
Según argumentan Bologna & Pinto (2002), el estatus de
Stenoria es cuestionable, pues su separación de otros
géneros afines como Sitaris, Apalus, Sitarobrachys y
Nyadatus Aksentjev, 1981 es problemática.
Subgénero Stenoria Mulsant, 1857
Stenoria Mulsant, 1857: 186 (!)
ESPECIE TIPO: Sitaris apicalis Latreille, 1804, por monotipia.
Sitaropsis Iablokoff-Khnzorian, 1958: 1896 (!)
ESPECIE TIPO: Apalus (Sitaropsis) erevanensis Iablokoff-
Khnzorian, 1958.
Stenoria (Stenoria) analis Schaum, 1859
Stenoria analis Schaum, 1859: 51 (!)
Terra typica: “… Silesia, Marchia”
Sitaris nigra Schaum, 1859: 51 (!)
Terra typica: no indicada, aunque como para la forma típica
se refiere en el texto a “… Mark Brandenburg (bei Berlin,
Zahna) und in Schlesien…” 
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Sitaris adusta Schaum, 1859: 51 (!)
Terra typica: no indicada, aunque como para la forma típica
se refiere en el texto a “… Mark Brandenburg (bei Berlin,
Zahna) und in Schlesien…” 
Sitaris colletis Mayet, 1873: 8 (!) 
Terra typica: “Montpellier”
Sitaris acutipennis Fairmaire, 1881: 51 (!)
Terra typica: “... en Catalogne...”
Apalus (Stenoria) analis (Schaum, 1859): Escherich, 1897: 123 (!)
Hapalus (Stenoria) analis (Schaum, 1859): Pic, 1911: 178 (!)
Stenoria analis var. sareptana Pic, 1912a: 9 (!)
Terra typica: “Sarepta”.
COMENTARIOS: Schaum (1859: 51) hace disponibles
los nombres “Sitaris nigra” Knoch y “Sitaris adusta”
Ziegler in Dejean (1821: 76) y los incluye en la sinon-
imia de S. analis. Bologna (2008: 409) desliza por error
el nombre “Stenoria acutipennis”.
Stenoria (Stenoria) antoinei Pardo Alcaide, 1953
Stenoria (Stenoria) antoinei Pardo Alcaide, 1953: 289 (!)
Terra typica: “Ben Sour (Hamada de la Daoura, Sahara
marocain)...” (Fig. 12)
Stenoria (Stenoria) antoinei ab. gutticollis Pardo Alcaide,
1953: 291 (!) (nombre no disponible)
Terra typica: “Ben Sour”
Stenoria (Stenoria) apicalis (Latreille, 1804)
Sitaris apicalis Latreille, 1804: 403 (!)
Terra typica: “aux environs de Brive, ... autour de
Bordeaux... “ 
Ctenopus sturmii Küster, 1849b: nº 72 (!)
Terra typica: “Bei Spalato in Dalmatien...”
Stenoria apicalis (Latreille, 1804): Mulsant, 1857: 186 (!)
Stenoria kraatzii Mulsant & Rey, 1861: 191 (!)
Terra typica: “Les Pyrénées et diverses autres parties de la
France”
Hapalus (Stenoria) apicalis (Latreille, 1804): Procházka,
1892: 269 (!)
Apalus (Stenoria) apicalis var. picicollis Escherich, 1897: 123 (!)
Terra typica: no indicada.
Stenoria brunneicollis Pic, 1914b: 74 (!)
Terra typica: “Mont Liban”
Stenoria apicalis ab. basicollis Kaszab, 1956b: 158 (!) (nom-
bre no disponible) 
Terra typica: “Kalcesa”
Stenoria apicalis ab. vitticollis Kaszab, 1956b: 158 (!) (nombre
no disponible) 
Terra typica: “Szigetszentmiklós”
Stenoria apicalis ab. bipunctata Kaszab, 1956b: 158 (!) (nom-
bre no disponible)
Terra typica: “Szigetszentmiklós”
Stenoria apicalis ab. communimacula Kaszab, 1956b: 159 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: “Peszér”
Stenoria apicalis ab. nigroplagiata Kaszab, 1956b: 159 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: “Budapest”
Stenoria apicalis ab. tristicula Kaszab, 1956b: 160 (!) (nombre
no disponible)
Terra typica: “Peszér”
Stenoria apicalis ab. paucinigra Pardo Alcaide, 1958a: 17 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: “Lérida, Estany d’Ibars”
Stenoria apicalis ab. kaszabiana Pardo Alcaide, 1958a: 17 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: “Lérida, Rocallaura” 
Stenoria apicalis ab. catalonica Pardo Alcaide, 1958a: 18 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: “Tarragona, Valls”
Stenoria apicalis ab. luteifrons Pardo Alcaide, 1958a: 18 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: “Barcelona, Centellas”
Stenoria apicalis var. iranica Kaszab, 1959: 440 (!)
Terra typica: “Iran: Tangara”
COMENTARIOS: Escherich (1897) hace disponible el
nombre “picicollis” Kraatz. Escherich (1897) considera
que S. intermedius Dokhtouroff (1889) y S. falcipennis
Semenov (1893) podrían ser sinónimos de S. apicalis:
“noch nicht specifisch von apicalis trennen möchte”.
Kaszab (1959) trata a S. falcipennis Semenov (1893: 277,
descrita como Hapalus) como variedad de S. apicalis,
pero Bologna (1991, 2008) lo mantiene a nivel específico.
Pardo Alcaide (1958a: 17) describe Stenoria apicalis ab.
Fig. 12.— Paratipo de Stenoria (Stenoria) antoinei Pardo
Alcaide, 1953, de la colección del Museu de Zoologia de
Barcelona. El ejemplar porta las etiquetas: Ben Sour (Maroc
III-1950 M. Antoine leg. [etiqueta blanca, manuscrita] //
Stenoria antoinei mihi Pardo Alcaide det. 1953 [etiqueta roja,
manuscrita en parte] // Col. MZB [etiqueta blanca, impresa]. 
Fig. 12.— Paratype of Stenoria (Stenoria) antoinei Pardo
Alcaide, 1953, form the collection of the Museu de Zoologia
de Barcelona. The specimen carries the labels: Ben Sour
(Maroc III-1950 M. Antoine leg. [white label, hand written] //
Stenoria antoinei mihi Pardo Alcaide det. 1953 [red label,
partially hand written] // Col. MZB [white label, printed].
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kaszabiana y propone el nombre para sustituir a Stenoria
apicalis ab. picicolllis Kaszab, 1956, pero Kaszab (1956b:
159) lo único que hace es dibujar su concepto de S. a. var.
picicollis Escherich, 1897, sin pretender describir ni nom-
brar una forma nueva, por lo tanto el nombre de Pardo
Alcaide (1958a: 17) no es un nombre de reemplazo.
Bologna (2008) escribe S. kraatzi con una sola -i.
Género Zonitis Fabricius, 1775
Zonitis Fabricius, 1775: 126 (!)
ESPECIE TIPO: Zonitis flava Fabricius, 1775, por designación
posterior de Selander (1987).
COMENTARIOS: Esta designación de especie tipo ha
sido validada por la Comisión Internacional de
Nomenclatura Zoológica (Opinión 1918) (ICZN, 1999).
El género sólo ha sido revisado en la región neártica
(Enns, 1956), donde se propusieron los subgéneros
Neozonitis Enns, 1956 (elevado a la categoría genérica
por Aksentjev, 1988, criterio que no es aceptado por
Pinto & Bologna, 1999) y Parazonitis Enns, 1956; todas
las especies paleárticas se incluyen en el subgénero
Zonitis. Al igual que en otros géneros de Nemognathini,
Pinto & Bologna (1999) y Bologna & Pinto (2002)
exponen que sus límites son cuestionables y las rela-
ciones de las especies del viejo mundo con las del nuevo
mundo y Australasia requieren estudios de conjunto.
Subgénero Zonitis Fabricius, 1775
Zonitis Fabricius, 1775: 126 (!)
ESPECIE TIPO: Zonitis flava Fabricius, 1775, por designación
posterior de Selander (1987).
Zonitis (Zonitis) fernancastroi Pardo Alcaide, 1950
Zonitis fernancastroi Pardo Alcaide, 1950b: 40 (!)
Terra typica: “Melilla... Obtenido de una hipnoteca hallada
en una concha vacía de Leonia mamillare Lmk. procedente
de Taurirt”. Como indicó Ruiz (2003), la localidad tipo de la
especie es Taurirt, según lo dispuesto en el art. 76.1.1. del
CINZ (2000)
Zonitis (Zonitis) flava Fabricius, 1775
Zonitis flava Fabricius, 1775: 127 (!)
Terra typica: “in Oriente”
Mylabris testacea Fabricius, 1781: 331 (!)
Terra typica: “... in Sibiria”
Apalus testaceus (Fabricius, 1781): Olivier, 1789: 166 (!)
Zonitis praeusta Fabricius, 1792: 48 (!)
Terra typica: “... in Italia”
Zonitis nigripennis Fabricius, 1798: 103 (!)
Terra typica: “... in Marocco”
Zonitis thoracica Laporte, 1840: 276 (non Abeille de Perrin,
1880) (!)
Terra typica: “Alger”
Zonitis scutellata Motschulsky, 1872: 52 (!)
Terra typica: “Anatolia”
Zonitis nigripes Motschulsky, 1872: 52 (!) 
Terra typica: “Algérie”
Zonitis impressicollis Motschulsky, 1872: 53 (!) 
Terra typica: “Anatolia”
Zonitis analis Abeille de Perrin, 1880: 256 (non Stenoria ana-
lis Schaum, 1859) (!)
Terra typica: “Algérie. Oran”
Zonitis praeusta var. ancoroides Escherich, 1892: 242 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: no indicada en la descripción original
Zonitis praeusta var. fusciventris Rey, 1892: 138 (!)
Terra typica: no indicada en la descripción original
Zonitis praeusta var. unicolor Ragusa, 1898: 220 (!)
Terra typica: “Catania..., Ficuzza... e nei dintorni de Palermo”
Zonitis analis var. hipponensis Pic, 1900: 38 (!)
Terra typica: “Algérie: Bône”
Zonitis analis var. signatithorax Pic, 1900: 38 (!)
Terra typica: “Algérie: Nazereg”
Zonitis praeusta ab. flaviventris J. Müller, 1902: 116 (!) (nom-
bre no disponible) 
Terra typica: “Dalmat. (Traú, Zara)”
Zonitis praeusta ab. nigripes J. Müller, 1902: 116 (non Zonitis
nigripes Motschulsky, 1872) (!) (nombre no disponible) 
Terra typica: “Dalmatien (Traú)”
Zonitis praeusta var. nigrithorax Pic, 1904: 90 (non Zonitis
nigrithorax Motschulsky, 1872) (!)
Terra typica: “Algérie: Oranais”
Zonitis praeusta var. sophiensis Nedelkov, 1905: 434 (!)
Terra typica: “Sophia”
Zonitis flava var. obscuriceps Pic, 1907b: 178 (!) (nombre no
disponible)
Terra typica: “Algérie: Bône”
Zonitis praeusta var. melanopus Wellman, 1910b: 25 (nombre
de reemplazo para Z. p. ab. nigripes J. Müller, 1902) (!)
(nombre no disponible)
Zonitis flava var. atripes Reitter, 1911: 397 (!)
Terra typica: “Arragonien”; en el tipo se indica: “Arragon.”
(Fig. 13)
Zonitis praeusta var. inscutellaris Pic, 1922: 18 (!)
Terra typica: “Caucase”
Zonitis praeusta var. moltonii Schatzmayr, 1941a: 81 (!) (nom-
bre no disponible)
Terra typica: “Crotone”
Zonitis praeusta var. semiobscura Schatzmayr, 1941a: 81 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: “Crotone”
Zonitis praeusta var. atriventris Pic, 1951a: 12 
Zonitis praeusta var. latenigra Pic, 1951b: 11 
Zonitis praeusta ab. metasternalis Csiki, 1953: 117 (non Lea,
1914) (nombre de reemplazo innecesario para Zonitis flava
Tauscher, 1812) (!) (nombre no disponible)
Zonitis praeusta ab. gaditana Pardo Alcaide, 1956: 18 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: “San Roque (Cádiz)”
Zonitis praeusta ab. nigriceps Pardo Alcaide, 1956: 18 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: “San Roque (Cádiz)”
Zonitis praeusta ab. ramirezi Pardo Alcaide, 1956: 18 (!)
(nombre no disponible)
Terra typica: “San Roque (Cádiz)”
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Zonitis praeusta ab. metasternaloides Kaszab, 1958b: 191
(nombre de reemplazo para Zonitis praeusta ab. metasterna-
lis Csiki, 1953) (!) (nombre no disponible)
Zonitis praeusta ab. reitteri Kaszab, 1958b: 191 (nombre de
reemplazo para Zonitis flava var. atripes Reitter, 1911) (!)
(nombre no disponible)
COMENTARIOS: Selander (1987) efectuó una revisión de
las sinonimias de Z. flava. Bologna (1991) mantiene tenta-
tivamente a Z. nigripes en la sinonimia de Z. flava, y
recientemente la incluye en su listado sinonímico
(Bologna, 2008). Escherich (1897b: 46), seguido por
Pardo Alcaide (1956: 17), Bologna (1991), García-París et
al. (2007) y Bologna (2008), recoge erróneamente el nom-
bre “Z. scutellaris” Motschulsky, en lugar de Z. scutellata
Motschulsky, 1872. Así mismo la obra de publicación de
Zonitis nigripennis es Fabricius (1798) y no Fabricius
(1794). El nombre “Zonitis nigrithorax Motschulsky,
1872: 52” mencionado por Bologna, (2008: 410) no existe.
Bologna (2008) escribe por error “obscuricepes”.
Escherich (1892) y Bologna (1991) incluyen los nom-
bres no disponibles “Z. usta” Kraatz y “Z. variabilis”
Staudinger en la sinonimia de la especie. García-París &
Ruiz (2005) atribuyen tentativemente el nombre no dispo-
nible “Zonitis nigricornis” Dejean (1821: 76), utilizado por
Amor Mayor (1860), a Z. flava. Rossi (1790: 240) cita
Zonitis flava como Lytta afra (Meloe afer L.) por error.
Pardo Alcaide (1956: 16, nota 8) transfirió Z. p. var. atri-
ventris Pic, 1951a: 12, a la sinonimia de E. quadrimacula-
ta, aunque Bologna (2008) la mantiene en la de Z. flava.
Zonitis (Zonitis) immaculata (Olivier, 1789)
Zonitis mahia Hübner, 1789: 44 (!)
Terra typica: “…aus Ungarn erhalten.”
Apalus immaculatus Olivier, 1789: 166 (!)
Terra typica: “Provence” 
Zonitis mutica Scriba, 1790: 23 
Mylabris fulva Rossi, 1792: 94 (!)
Terra typica: no señalada, pero en el título indica “in Etruria”
Lymexylon liguricum Schellenberg, 1802: 11 
Zonitis immaculata (Olivier, 1789): Peyron, 1858: 723 (!)
Zonitis gibbicollis Abeille de Perrin, 1880: 254 (!)
Terra typica: “Taurus”
Zonitis biimpressa Chevrolat, 1882: iv (!)
Terra typica: “... Valladolid”
Zonitis seminigra Reitter, in Brenske & Reitter, 1884: 93 (!)
Terra typica: “…bei Sparta…”; en el holotipo se indica:
“Morea Taygetus” (Fig. 14)
Zonitis gracilenta Fairmaire, 1892: 156 (!)
Terra typica: “environs d’Akbès (Syrie)” tal como se des-
prende del título del artículo.
Zonitis mutica var. scutellifera Wellman, 1910b: 25 (nombre
de reemplazo para el nombre inexistente Zonitis mutica var.
scutellaris Escherich, 1897) (!) (nombre no disponible)
Zonitis gibbicollis var. binotaticollis Pic, 1913b: 137 (!)
Terra typica: “Asie Mineure”
Zonitis gibbicollis silvestrii Schatzmayr, 1941b: 362 (!)
Terra typica: “Rodi: Neocoria”
COMENTARIOS: Zonitis mahia Hübner, 1789, corres-
ponde posiblemente a una mala transcripción de la escri-
tura manuscrita de Fabricius, que etiquetó sus
ejemplares como “mutica”, tal como el mismo Fabricius
(1792: 49) indica. El volumen 24 de Die Naturforscher
se registra ya en la revista Leipziger Intelligenz-Blatt,
1789(17): 138, que está fechada el 25-IV-1789 en la pág.
133, con lo que el nombre de Hübner, Z. mahia, tiene
prioridad sobre el de Olivier, que ha de datarse del 27-
IV-1789 (Evenhuis, 2003). Sin embargo, el nombre Z.
mahia no se ha utilizado como un nombre válido des-
pués de 1899 [condición establecida en el art. 23.91.1
del CINZ (2000)] y el nombre Zonitis inmaculata
(Olivier, 1789) ha sido ampliamente utilizado desde
mediados del siglo XIX hasta la actualidad, por lo que en
principio  mantenemos como nombre válido para la
especie este último; no obstante, para un mantenimiento
firme del uso predominante del nombre Apalus inmacu-
Fig. 13.— Holotipo de Zonitis flava var. atripes Reitter, 1911,
sinónimo de Zonitis flava Fabricius, 1775, de la colección
del HNHM de Budapest. El ejemplar porta las etiquetas:
Arragon. [etiqueta blanca, impresa] // Coll. Reitter [etiqueta
blanca, impresa, letras rojas] // Holotypus 1911 Zonitis (s.
str.) flava ab. atripes Reitter [etiqueta blanca rebordeada en
rojo, manuscrita en parte, presumiblemente añadida por Z.
Kaszab].
Fig. 13.— Holotype of Zonitis flava var. atripes Reitter, 1911,
a synonym of Zonitis flava Fabricius, 1775, from the HNHM
of Budapest collection. The specimen carries the labels:
Arragon. [white label, printed] // Coll. Reitter [white label,
printed, red wrintings] // Holotypus 1911 Zonitis (s. str.)
flava ab. atripes Reitter [white label bordered in red, par-
tially hand written, presumably added by Z. Kaszab].
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lata Olivier, 1789 (transferido a Zonitis por Peyron,
1858: 723) deberán mostrarse las evidencias de que se
dan las condiciones del art. 23.9.1.2 de conformidad con
lo establecido en el art. 23.9.2 del CINZ (2000), cuestión
que sobrepasa el alcance del presente trabajo.
El propio Chevrolat (1882) indica que las únicas dife-
rencias entre Zonitis biimpressa y Z. immaculata radican
en presentar la primera una forma más corta y los élitros
un poco aplanados, caracteres que parecen entrar dentro
de la variabilidad de esta última especie, por lo tanto
incluimos a Z. biimpressa en la sinonimia de Z. immacu-
lata a pesar de las dudas expresadas por Bologna (1991),
que sin embargo recientemente la incluye en el listado
sinonímico (Bologna, 2008). Escherich (1897b: 46, sub
Z. praeusta var. scutellaris) atribuye Z. scutellata
Motschulsky a la especie Z. immaculata (sub Z. mutica),
lo que llevó a Wellman (1910b) a atribuir el nombre
“Zonitis scutellaris” a Escherich (1897b) (que no tuvo la
intención de describir un taxon nuevo), y proponer ina-
decuadamente el nombre de reemplazo “Zonitis scutelli-
fera” Wellman, 1910.
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